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أثر استراتيجية الألعـاب اللـغوية في تنمية مهـارات التخيل الإبـداعي لـدى 
أطفال الروضة في مدينة عّمـان
الملخص:
هدفت هذه الّدرا�ص��ة التعرف اإلى اأثر ا�ص��تراتيجية الألعاب اللغوية في تنمية مهارات التخيل الإبداعي 
لطف��ل الرو�ص��ة (5–6) �صنوات في مدينة عّمان. وتكونت عينة الّدرا�صة التي اأختيرت ق�صديًا من (05) طفًلا 
وطفل��ة، موزعين على مجموعتي الّدرا�صة: (52) طفًلا وطفلة في المجموعة التجريبية، و(52) طفًلا وطفلة 
في المجموع��ة ال�صابط��ة، تم اختياره��م من ريا�س الأطف��ال التابعة لمديرية التعليم الخا ��س في مدينة عمان، 
للع��ام الّدرا�ص��ي 5102/6102. ولتحقي��ق ه��دف الدرا�ص��ة اأع��ّد الباح��ث اأدوات الّدرا�صة المتمثل��ة في: قائمة 
مه��ارات التخيل الإبداعي لطفل الرو�صة، الدليل التعليمي با�صتخ��دام ا�صتراتيحية الألعاب اللغوية، اختبار 
التخي��ل الإبداع��ي لطفل الرو�صة بع��د التاأكد من �صدقها وثباته��ا. وقد اأظهرت نتائ��ج الّدرا�صة وجود فروق 
ذات دلل��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صتوى الدللة (50.0=α) ب��ين اأداء اأفراد المجموع��ة التجريبية وال�صابطة في 
جمي��ع مه��ارات التخي��ل الإبداع��ي (الطلاقة، المرون��ة، الأ�صال��ة) ل�صالح المجموع��ة التجريبي��ة التي در�صت 
با�صتخدام ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية. بينما ل يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0=α) 
يع��زى اإلى متغ��ير الجن�س (ذكور، اإن��اث) في (الطلاقة، المرونة،الأ�صالة)، بالإ�صاف��ة اإلى عدم وجود فروق ذو 
دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0=α) ُيعزى لأثر الّتفاعل بين ال�صتراتيجية والجن�س في الدرجة 
الكلي��ة لمه��ارات التخيل الإبداعي. وقد اأو�صت الّدرا�صة با�صتخدام الألع��اب اللغوية كاأحد الفنيات التعليمية 
في تنمية مهارات التخيل والإبداع في مرحلة ريا�س الأطفال. 
الكلمات المفتاحية: ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية، مهارات التخيل الإبداعي، اأطفال الرو�صة.
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The Impact of Language Games Strategy on Developing 
Creative Imagination Skills of Kindergarten Children in 
Amman
Abstract:
This study aimed to identify the impact of the strategy of language games 
in the development of the skills of creative imagination of kindergarten 
children (5- 6 years) in the city of Amman. The study sample consisted of 50 
boys and girls who were purposively selected and distributed into two groups: 
(25) children for the experimental group and 25 children for the control group. 
They were selected from kindergartens affiliated to the Directorate of Private 
Education in the city of Amman, in the school year 2015 / 2016. To achieve 
the objective of the researcher developed three research tools: List of creative 
imagination skills, educational guide for using the language games strategy 
and a test of creative imagination. All the tools were checked for their validity 
and reliability. The study results showed no statistically significant differences 
(α=0.05) between the performance of the experimental group and the control 
group in all the creative imagination skills (fluency, flexibility, originality) in 
favor of the experimental group which were taught using language games 
strategy. However, there were no statistically significant differences (α= 0.05) 
due to the variable gender (male, female) in (fluency, flexibility, originality). 
There were also no statistically significant differences at (α=0.05) due to 
the impact of the interaction between the strategy and gender in the total 
score of imagination skills. It was recommended using language games as a 
teaching technique in the development of imagination and creativity skills in 
the kindergarten stage. 
Keywords: Language games strategy, Creative imagination skills, 
Kindergarten children.
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المقدمة: 
ُتعد الطفولة بمراحلها المختلفة، من اأهم مرتكزات الحياة الإن�صانية، فهي وحياة الإن�صان اأ�صبه بالبنيان، 
ف��اإن �صَ ُلحت لبن��ات اأ�صا�صه، يمكن اأن ُيكتب له اأن يكون بنيانًا �صليمًا، ويعمر متطاوًل �صامخًا مدى الزمن، اأما اإذا 
كانت لبنات اأ�صا�صه �صعيفة واهية، ف�صرعان ما ينهار، في�صقط كومة، وكاأنه لم يكن يومًا بنيانًا ي�صر الناظرين. 
وي��رى عب��د الوه��اب (9002، 91)i "اإن مرحل��ة الطفول��ة م��ن اأه��م المراح��ل التي يمر به��ا الإن�ص��ان في حياته 
واأخطره��ا، فه��ي مرحلة نم��و القدرات، وتفتح المواهب، ور�ص��م التوجهات الم�صتقبلية، ففيه��ا يتم تحديد معظم 
اأبعاد النمو الأ�صا�صية لل�صخ�صية، وتعرف �صمات ال�صلوك والعلاقات الإن�صانية".
فقد اأكد محمد (1002) على اأن مرحلة الرو�صة هي مرحلة للتنمية ال�صاملة لحوا�س الطفل وقدراته وميوله 
واتجاهات��ه، وه��ي ت�صهم بفعالية في تنمي��ة التفكير لديه من خلال الهتمام بحوا�ص��ه وقدراته العقلية. كما 
اأ�ص��ار اإلى اأن اأف�ص��ل و�صيلة لتعليم الطفل التفكير هي تدريب حوا�صه بو�صفها النوافذ التي تدخل منها المعرفة 
اإلى عقل الطفل واأحا�صي�صه، لذلك اأ�صبح الهدف من الهتمام بتنمية حوا�س الطفل هو تنمية تفكيره.
وق��د نادى العديد من الباحثين اأمث��ال ijieruF-lAا (1002) باأن ريا�س الأطفال يجب اأن ت�صمم لي�س للتعليم 
فق��ط ب��ل للتفك��ير. كم��ا اأ�ص��ار كل م��ن  iniaruD-lA  ا(9991)، hataF ludbAا (3002)،  iniedU-lA و
deauQا(6002) اإلى اأن الطفل قادر على الإبداع الفوري لأنه يولد وهو مزود بدرجة عالية من ال�صتعداد، 
ف�صًلا عن اأن مرحلة الطفولة من المراحل الخ�صبة لتنمية الإبداع واكت�صافه .
ونظ��رًا لأهمي��ة ريا�س الأطفال في تنمية التفكير الإبداعي، فقد اأولت معظ��م النظم التعليمية في العديد من 
ال��دول اأولوي��ة ق�ص��وى واهتمامًا كب��يرًا بريا�س الأطف��ال من حيث توف��ير البيئة التحتي��ة المنا�صبة، كالمباني 
والتجهيزات وال�صاحات والغرف والأدوات اللازمة لخلق اأجواء تعليمية ت�صاعد الأطفال على النمو والتعلم.
ويواك��ب ه��ذه المرحلة مرحلة لع��ب الأطفال، فِلّلعب اأهمي��ة كبرى في حياة الأطفال، وتحقي��ق الدور التربوي 
في بن��اء �صخ�صي��ة الطف��ل م��ن جمي��ع الجوان��ب الح�صي��ة والحركي��ة والجتماعي��ة والنفعالي��ة والعقلي��ة، 
ويتح��دد ذل��ك اأ�صا�صًا بوعي الكب��ار عامة والآباء خا�صة، وبم��دى اتاحته الفر�صة اأم��ام الطفل لتحقيق ذاته 
في اأن�صط��ة اللع��ب، ومواقف��ه المتنوع��ة، واإعداده للحي��اة الم�صتقبلية لإحداث الت��وازن فيه��ا. واإك�صابه مهارات 
 التفك��ير الت��ي اأ�صبحت م��ن متطلبات القرن الواحد والع�صري��ن التي ينبغي تعلمها لأطف��ال منذ عمر الطفولة
 (ن�صيم ومحمد، 3102). 
وعرف��ت rolyaT المذك��ورة في بلقي�س ومرعي (1002،31)i اللعب باأنه "اأنفا�س الحي��اة بالن�صبة للطفل، ولي�س 
مج��رد طريقة لتم�صية الوقت واإ�صغال ال��ذات"، واللعب عند leborF و�صيلة يحافظ بها الطفل على خبرته، 
حي��ث اإن اللع��ب موح��د للخبرة، وهو اأك��ر اأن�صطة الطف��ل روحانية، كما اعت��بره اأ�صا�س النم��و الكلي المتكامل 
للطف��ل (ال�صرم��ان،2002 )، وي��رى م�صلح وعد���س (9991) باأنه: عب��ارة عن ا�صتغلال طاق��ة الج�صم في جلب 
المتع��ة النف�صي��ة، ول يتم لع��ب دون طاقة ذهنية اأو حركة ج�صمية، وهو ال�صرع��ة والخفة في تناول الأ�صياء، 
اأو ا�صتعماله��ا والت�ص��رف بها. مم��ا �صبق يمكن ا�صتخلا�س تعريف اللعب باأنه: ن�ص��اط و�صلوك اجتماعي حركي 
نف�ص��ي موجه ذو مه��ارات فنية اأو حركية؛ ياأتي به الطفل بنف�صه، اأو بتوجيه م��ن الآخرين فردًيا اأو جماعًيا، 
بحيث يجد فيه الطفل متعة، واإ�صباًعا لرغباته، واإثراء لخبراته، م�صتغًلا بذلك طاقاته الج�صمية والحركية 
والعقلية، معًبرا عن طريقته بالتفكير والعمل والإبداع والكت�صاف. 
وي�ص��ير ف�ص��ل الله (5002، 11) "اإن اللع��ب في حي��اة الطفل عم��ل ممتع، ون�ص��اط مثمر، واإعداد فع��ال للحياة 
الم�صتقبلي��ة، وا�صتخ��دام طبيع��ي وحقيقي للغ��ة، في اأثنائه يلون الطفل �صوت��ه، وينغم كلمات��ه، ويبنى جمله، 
ويعبر عن اأفكاره، ويقلد اأنماطًا لغوية لآخرين ذوي اأدوار اجتماعية، مهنية، بما يعك�س حالت وانفعالت".
وياأت��ي دور اللغ��ة كعن�ص��ر بنائي اأ�صا�ص��ي في حياة الطفل، عن طري��ق اهتمامه بمعرف��ة خ�صائ�س الطفولة في 
مراحله��ا المختلف��ة، ودرا�صة مراحل النمو الج�صمي��ة والعقلية والنفعالية والجتماعي��ة، واأثر كل ذلك على 
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مراحل النمو اللغوي. كما يهتم بدرا�صة عوامل ال�صتعداد عند الطفل في تعلم اللغة، ودرا�صة المهارات اللازمة 
لدعم الطفل، لجتياز هذا التعلم ب�صكل �صليم (اأبو معال،6002 ).
واأه��م م��ا يمي��ز مرحلة ما قبل المدر�صة؛ هو تطور اللغة لدى الطفل، وه��ذا ل يعني اأن المرحلة التي قبلها كانت 
خالي��ة من اللغ��ة، ولكن المق�صود هنا هي اللغة الت��ي من خلالها يترجم حركاته واأحا�صي�ص��ه اإلى اأفكار ورموز، 
ويتو�ص��ع في فهم��ه للبيئ��ة المحيطة به ع��ن طريق لعبه، وخياله ال��ذي ل يكاد يعرف له ح��دود، وا�صتف�صاراته 
وم�صاركته الكلام مع الآخرين (المومني، 0102).
وي��رى عب��د العزي��ز (0002، 7) اأنه م��ن "الترف" اللغ��وي ا�صتخدام الألع��اب في التدري�س، ولك��ن المتاأمل للجو 
المبه��ج ال��ذي ت�صفيه الألعاب عل��ى درو�س اللغة وخا�صة اللغة العربية، والآث��ار الطيبة التي تتركها في نفو�س 
الدار�ص��ين وم��ا يطراأ على لغتهم من تطور ونمو �صيقتنع– بلا �صك – بج��دوى ا�صتخدام الألعاب اللغوية كعامل 
ملط��ف م��ن جفاف الدرو�س وتع��ب التدريبات، وكو�صيلة لتنمي��ة المهارات اللغوية، وتوف��ير فر�س الت�صال بين 
الدار�صين في مواقف اجتماعية طبيعة مرحة". 
وكذل��ك ف��اإن "للاألع��اب اللغوي��ة في مرحلة ما قب��ل المدر�صة اأهمي��ة كبرى؛ باعتب��ار اأن اللغ��ة وخا�صة في هذه 
المرحلة عامل اأ�صا�صي لتنمية �صتى المهارات، والقدرات العقلية، والذهنية للطفل، فعن طريقها يبداأ في التعبير 
ع��ن نف�ص��ه، والتوجه اإلى الآخري��ن، والتفاعل معهم، بال�صتم��اع اإلى كلامه، والتحدث اإليه��م، ويمكن اأن تكون 
و�صيلة فعالة في تنمية هذه القدرات لدى اأطفال ما قبل المدر�صة، باعتبار اأن الألعاب عمل ممتع للطفل، يقبل 
عليه ب�صدة ورغبة، وبالتالي فاإن هذا النوع من الألعاب يوفر فر�صًا متنوعة ومتعددة لممار�صة اللغة في مواقف 
حقيقية" (ف�صل الله، 5002، 31).
ويظه��ر التخي��ل عن��د الأطفال في �ص��ن مبكرة، حيث يج�ص��د التخيل الق��درة على الإبداع والبت��كار والخروج 
ع��ن الماأل��وف، والإرتقاء بم�صتوى التفك��ير والتدريب للم�صاع��دة في زيادة القدرات الإبداعي��ة مثل: الطلاقة، 
والأ�صال��ة، وا�صتخ��دام التخيل وال�صور العقلية لتو�صي��ع المدارك عند الأطفال، وهو اأم��ر مهم و�صروري للنمو 
العقل��ي والنف�ص��ي للطف��ل به��ذه المرحل��ة. وابتداًء من �ص��ن الخام�صة ف��اإن التخيل ل��دى الطفل يتخ��ذ اتجاهًا 
جدي��دًا نتيج��ة للتفتح العقلي الذي و�ص��ل اإليه في هذا ال�صن، وي�صبح تخيله اإبداعي��ًا يمكن توجيهه وتنميته، 
حي��ث يفت��ح لديهم اآفاقًا وا�صعة من الخيال الممزوج ب�صيء من الم�صتحدث��ات العلمية، والتطورات التكنولوجية 
(ح�صان،3002 ).
وي��رى ن�ص��ر (9002، 093) التخيل اأنه "قدرة مركبة، تتيح للطف��ل فر�صة اإنتاج �صور ذهنية ترتبط بالأفكار 
والمعاني، والأ�صياء غير الح�صية مدار التفكير والتداول. ولذا فاإنها تقوم بوظيفة توليدية، تتجلى في تحري�س 
المخ��زون الخ��بري، واإثارته لإنتاج متغ��يرات وبدائل متنوعة وعديدة، وهو من العوام��ل الموؤثرة والم�صوؤولة عن 
التفكير الإبداعي".
وفي ه��ذا الإط��ار يرى snruB الم�صار اإليه في جروان (8002، 75)" اأن التخيل قدرة كامنة لدى الفرد م�صوؤولة 
ع��ن خل��ق اأ�صياء جديدة في �صكل اأف��كار، وحلول، ومقترحات، ومع��ان، وربطها بالما�صي باأ�ص��كال مختلفة، وغير 
ماألوفة، وهي في الحقيقة اأداة العقل المبدع".
وي��رى كثير م��ن العلماء اأن التخيل مهارة عقلي��ة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإبداع، حي��ث يتفاعلان مع بع�صهما 
البع ��س. فالتخي��ل عملي��ة عقلية تح��دث في عقل الطف��ل لت�صور مايمكن اأن تك��ون عليه الأ�صي��اء ا�صتنادًا اإلى 
خبرات��ه ال�صابقة بفه��م الما�صي، وتح�صين الم�صتقبل، اأم��ا الإبداع فهو طريقة من طرائ��ق التفكير القائمة على 
دمج المعرفة والخبرات ال�صابقة ب�صكل جديد،لم يكن معروفًا لدى الطفل من قبل، اإذ يوؤدي التخيل دورًا رئي�صًا 
في اكت�ص��اف الطريق��ة الت��ي يتم بها، ومن خلاله��ا دمج المعرفة والخ��برات ال�صابقة في حل الم�ص��كلات، واقتراح 
الحلول المنا�صبة للمواقف التي تطراأ من حين لآخر (4002 ,yteceD).
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ويغل��ب على التخي��ل الإبداعي في المراحل المبكرة (مرحلة ما قبل المدر�صة) طابع اللعب والتهويم اأو ما ي�صمى 
بالتخي��ل اأو الفانتازي��ا. وله��ذا فق��د اأ�ص��ار nehoC وhtuekcaM اإلى اأن الخيال لدى الأطف��ال الأ�صغر �صنًا 
غالب��ا م��ا يكون مرتبطًا باللعب، اأو هو في ح��د ذاته نوع من اللعب يتميز بالتلقائي��ة، والحرية، وعدم الخ�صوع 
للقواعد والقوانين (عبد الحميد،8991 ).
وتقدي��رًا لأهمي��ة الق��درة عل��ى التخي��ل الإبداع��ي، ودوره��ا في العملي��ة التعليمي��ة؛ ي��رى noRا(1002) اأن 
الموؤ�ص�ص��ات التربوي��ة في العالم، وفي القرن الحادي والع�صرين بحاجة ما�صة اإلى مناهج درا�صة تاأخد بالعتبار 
متطلبات تعليم اأ�صكال التخيل، من اأجل اإحداث تكامل بين عالم المعرفة، وعالم الجمال، ويقول بهذا ال�صدد: 
اإن��ه اإذا كان التخي��ل عملية يتم عبرها ت�صني��ف الأفكار، فاإن التركيز عندها يّكون ق��درة للاإحاطة بالفكرة؛ 
لف��ترة طويل��ة لعم��ل �صيء ما نحوه��ا". وفي هذا التج��اه يحاول التربوي��ون والباحثون في ه��ذا القرن تق�صي 
الو�صائل، والأ�صاليب التي قد ت�صهم في تكوين القدرة على التخيل لدى الأطفال، وهناك ما ي�صير اإلى ا�صتخدام 
ا�صتراتيجي��ات �ص��رد الق�ص��ة، الألع��اب التربوية، الألع��اب اللغوية، والتعل��م التعاوني من الو�صائ��ل الموؤثرة في 
ت�صكيل هذه القدرة الذهنية عالية الم�صتوى.
ولق��د تناول��ت العديد من الّدرا�صات مو�ص��وع التخيل مع الطلبة عموًما وريا�س الأطف��ال خ�صو�صً ا، وباختلاف 
المراح��ل التعليمي��ة؛ كدرا�ص��ة aloppoR وnotgnitihW ا(4102) الت��ي هدفت التع��رف اإلى اأثر الأ�صاليب 
التربوي��ة الم�صتخدمة من المعلمين لتنمية الخيال والإبداع عند الأطفال من عمر (5–8) �صنوات، وا�صتخدمت 
ه��ذه الدرا�ص��ة درا�صة حالة و�صفي��ة ل�صتك�صاف التفكير والإج��راءات، وتم اختيار عين��ة ق�صدية من ثلاثة 
معلم��ات من �صفوف ابتدائية في بيئات مختلف��ة في جنوب ا�صتراليا، حيث الأولى كان لديها خبرة (91) �صنة، 
وقامت بتدري�س (52) طفًلا وطفلة من (5–6) �صنوات، والثانية كان لديها خبرة (04) �صنة، وقامت بتدري�س 
(22) طف��لا م��ن (5–8) �صنوات، والثالث��ة لديها خبرة (4) �صن��وات وكانت م�صوؤولة ع��ن تدري�س (52) طفلا 
وطفل��ة م��ن (6–7) �صن��وات، وتم جم��ع البيانات با�صتخ��دام الملاحظة والمقابل��ة وت�صجيل فيدي��و للتفاعلات 
ال�صفية، وقد ك�صفت النتائج اأن المعلمات يمكنهن ا�صتخدام اأ�صاليب تربوية متنوعة من خلال اللعب، تنجح في 
تنمية المهارات الإبداعية والتخيلية للاأطفال من (5–8) �صنوات.
كم��ا اأج��رى الع��ون (2102) درا�ص��ة هدف��ت اإلى معرف��ة اأث��ر الألع��اب التعليمي��ة المحو�صب��ة في تنمي��ة مهارة 
التخي��ل ل��دى طلبة ريا�س الأطف��ال في البادية ال�صمالي��ة ال�صرقية في الأردن تم تطبي��ق الدرا�صة في الف�صل 
الدرا�ص��ي الأول 9002/0102 عل��ى (13) طالًب��ا وطالبة مثل��وا المجموعة التجريبي��ة، و(52) طالًبا وطالبة 
مثل��وا المجموعة ال�صابطة وقد اختيرت ه��ذه المجموعات ع�صوائًيا، ولأغرا ��س الدرا�صة قام الباحث بتطوير 
برمجي��ة الحا�ص��ب الآلي، واإع��داد البرنامج التعليمي، واختب��ار تنمية التخيل وللاإجابة ع��ن اأ�صئلة الدرا�صة 
تم ا�صتخ��دام طرائ��ق اإح�صائي��ة و�صفية، تمثل��ت في المتو�صطات الح�صابي��ة، والنحراف��ات المعيارية، وطرائق 
اإح�صائية تحليلية ت�صمنت تحليل التباين الم�صاحب (AVOCN). واأ�صارت نتائج الدرا�صة اإلى ووجود فروق 
ذات دللة اإح�صائية بين المجموعات الدرا�صية التجريبية وال�صابطة ل�صالح التجريبية التي تعلمت بالألعاب 
التعليمية المحو�صبة، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بين المجموعات تعزى اإلى جن�س الطلبة. 
وتق�ص��ت درا�ص��ة azciweizdeizDا، bakzdelO وaikswowraKا(2102) اأث��ر برنام��ج خرب���س بالر�صم 
(الر�ص��م العابث) على الخيال الإبداع��ي والتفكير التباعدي للاأطفال م��ن (4–6) �صنوات في بولندا. و�صارك 
الأطفال البالغ عددهم (76) طفًلا في الدرا�صة كمجموعة تجريبية، و(16) طفًلا المجموعة ال�صابطة، وذلك 
با�صتخ��دام برنام��ج بعنوان الإبداع بالر�ص��م العابث: مغام��رات اليع�ص��وب (akzarG) ا�صتخدمت اختبارات 
الإب��داع الت�صويري��ة (فرانك الر�صم واختب��ار توران�س، واختب��ارات التفكير الإبداع��ي) في الختبار القبلي، 
والختب��ار البع��دي. تم التو�ص��ل اإلى النتائ��ج اأن البرنامج له اأث��ر في تطوير خيال الم�صارك��ين وتوجد طلاقة 
واأ�صالة في التفكير. وتناق�س النتائج في �صياق الإمكانيات والقيود المفرو�صة على تحفيز قدراتهم الإبداعية، 
وخا�صة في مرحلة الطفولة المبكرة، ف�صًلا عن مزايا برنامج خرب�س بالر�صم كاأ�صاليب تعزيز الإبداع والخيال 
لدى الأطفال.`
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وهدف��ت درا�ص��ة ال�صليل��ي (1102) اإلى الك�صف ع��ن اأثر تدري�س م��ادة التربية الفنية با�صتخ��دام الق�صة، في 
تنمي��ة مه��ارات التفك��ير الإبداع��ي والخيال الفني بدول��ة الكويت. تكون��ت عينة الّدرا�صة م��ن (001) طالب 
وطالبة، تم اختيارهم ق�صديًا من اأربع �صعب، �صعبتان للمجموعة التجريبية من �صعب ال�صف الثامن اإحداهما 
�صعبة للذكور، والثانية للاإناث، و�صعبتان للمجموعة ال�صابطة �صعبة للذكور والثانية للاإناث. واأظهرت النتائج 
اأن المتو�ص��ط الح�صابي للطلبة الذي��ن در�صوا با�صتخدام الق�صة في مهارات التفكير الإبداعي الثلاث (الطلاقة، 
المرون��ة، الأ�صال��ة) كان الأعل��ى، وكذل��ك وجود ف��روق ذات دللة اإح�صائية ب��ين متو�صط��ات اأداء مجموعتي 
الدرا�صة على اختبار التفكير الإبداعي البعدي ُتعزى لأ�صلوب التدري�س (الق�صة، الأ�صلوب العتيادي)، وذلك 
ل�صال��ح المجموعة التجريبية الت��ي ُدر�صت با�صتخدام الق�صة. كما اأن المتو�ص��ط الح�صابي للطلبة الذين در�صوا 
با�صتخ��دام الق�ص��ة في مهارات الخيال الفني كان اأعلى. كما ظهرت ف��روق ذات دللة اإح�صائية بين متو�صطات 
اأداء مجموعت��ي الدرا�ص��ة عل��ى اختب��ار الخيال الفن��ي البعدي ُتع��زى لأ�صل��وب التدري�س (الق�ص��ة، الأ�صلوب 
العتيادي) ل�صالح المجموعة التجريبية التي ُدر�صت با�صتخدام الق�صة.
كما هدفت درا�صة الدبابنة (7002) اإلى ا�صتق�صاء فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الخيال الإبداعي في تطوير 
القدرات الإبداعية عند الأطفال من عمر (7–8) �صنوات، وكانت عينة الدرا�صة قد تكونت من (001) طالب 
م��ن طلبة ال�ص��ف الثاني الأ�صا�صي، تم اختيارهم ع�صوائيًا من مدر�صة في منطق��ة الزرقاء، ووزعوا ع�صوائيًا في 
اأرب��ع مجموع��ات: مجموعتان �صابطت��ان ومجموعتان تجريبيت��ان، وروعي تمثيل كل منها لمتغ��ير الجن�س وقد 
تم تطبي��ق البرنام��ج التدريبي على المجموعت��ين التجريبيتين، وتم ا�صتخدام بطارية وليم��ز لقيا�س القدرات 
الإبداعية كمقيا�س قبلي وبعدي. اأظهرت نتائج تحليل التباين وجود فروق دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى دللة 
(50.0=α) ل�صال��ح المجموعتين التجريبيتين كلتيهما على الدرج��ة الكلية والأبعاد الفرعية لمقيا�س القدرات 
الإبداعي��ة ح�ص��ب وجه��ة نظر الطالب والمعل��م، وولي الأمر، ما عدا ُبع��د الطلاقة، والمرون��ة، وتحمل التعقيد 
ل�صالح المجموعات التجريبية ح�صب وجهة نظر الوالدين ولم تظهر النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�صائية 
تع��زى لمتغ��ير الجن�س على الدرج��ة الكلية للمقايي�س، م��ا عدا ُبعدي الطلاق��ة، والمرونة ل�صال��ح الإناث، وُبعد 
الأ�صال��ة ل�صال��ح الذكور على مقيا�س التفكير الت�صعيبي وظهرت فروق في التفاعل بين المجموعة والجن�س على 
الأبع��اد :الطلاقة؛ والمرونة؛ والإ�صهاب، على مقيا�س التفك��ير الت�صعيبي، وعلى ُبعد: تحمل التعقيد والأ�صئلة 
المفتوحة، لمقيا�س وليمز.
وقام��ت اأبو ال�صام��ات (7002) بدرا�صة هدفت التعرف اإلى فاعلية ا�صتخ��دام ق�ص�س الأطفال كم�صدر للتعبير 
الفن��ي في تنمي��ة مه��ارات التفك��ير الإبداعي ل��دى طفل ما قب��ل المدر�صة، ولتحقي��ق اأهداف الدرا�ص��ة تم بناء 
وحدت��ين تدري�صيت��ين ت�صمن��ت كل واح��دة ق�صة م��ن ق�ص�س الأطف��ال، كما تم اإع��داد مقيا�س لتقي��م مهارات 
التفك��ير الإبداع��ي في مج��ال التعب��ير الفن��ي بالر�صم لدى طف��ل ما قي��ل المدر�صة، وبع��د التاأكد م��ن �صلاحية 
الوحدتين للتطبيق، والتاأكد من �صدق المقيا�س وثباته، تم تطبيق النهج �صبه التجريبي القائم على الت�صميم 
القبل��ي/ البع��دي للمجموعت��ين ال�صابط��ة والتجريبية، عل��ى عينة ع�صوائية م��ن اأطفال ما قب��ل المدر�صة في 
مدين��ة مك��ة المكرمة، بل��غ عددها (23) طف��ًلا وطفلة، ت��تراوح اأعمارهم ب��ين خم�س اإلى �صت �صن��وات، وزعت 
ع�صوائيًا على مجموعتين �صابطة وتجريبية في كل مجموعة (61) طفًلا وطفلة، وبا�صتخدام اأ�صلوب التحليل 
التباي��ن الم�صاحب (AVOCANA). اأظهرت النتائج وج��ود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة 
(50.0=α) في تقدير الدرجة الكلية في جميع المحاور (الطلاقة، المرونة، الأ�صالة، التو�صع) ل�صالح المجموعة 
التجريبي��ة الت��ي تعر�ص��ت اإلى ا�صتخ��دام ق�ص�س الأطف��ال كم�صدر للتعبير الفن��ي في تنمية مه��ارات التفكير 
الإبداعي لدى طفل ما قبل المدر�صة.
واأجرى محمد (1002) درا�صة هدفت اإلى ت�صميم برنامج ق�ص�صي لتنمية خيال طفل الرو�صة با�صتخدام كٍل 
من: الرواية ال�صفهية، م�صرح العرائ�س، الق�صة الحركية، والتعرف على تاأثير البرنامج الق�ص�صي المقترح على 
خي��ال طف��ل الرو�صة، كذلك التع��رف اإلى اأكر اأ�صاليب عر�س الق�صة فاعلي��ة في تنمية خيال طفل الرو�صة. 
وق��د تو�صل��ت الدرا�صة اإلى :اأن��ه توجد فروق ذات دلل��ة اإح�صائية بين متو�صطات درج��ات اأطفال المجموعة 
التجريبي��ة الأولى( الرواي��ة ال�صفهي��ة) والمجموع��ة التجريبي��ة الثانية(م�ص��رح العرائ���س)، والمجموع��ة 
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التجريبي��ة الثالث��ة (الق�ص��ة الحركي��ة)، وب��ين متو�صط��ات درج��ات اأطفال المجموع��ة ال�صابط��ة في القيا�س 
البع��دي عل��ى اختبار الخي��ال ل�صالح اأطف��ال المجموع��ات التجريبية الثلاث، مم��ا يدل على فاعلي��ة البرنامج 
المق��ترح في تنمية خيال الأطفال الذين طبق عليهم البرنام��ج با�صتخدام الرواية ال�صفهية، وم�صرح العرائ�س، 
والق�صة الحركية. كما تو�صلت اإلى فاعلية اأ�صاليب عر�س الق�صة الثلاث المحددة في البحث الحالي في تنمية 
خيال الطفل في هذه المرحلة ولكن مع اختلاف في مدى الفاعلية لكل اأ�صلوب منها وجاءت على الترتيب الق�صة 
الحركية، م�صرح العرائ�س، الرواية ال�صفهية، مع ثبات محتوى الق�صة في كٍل منها.
و�صع��ت الّدرا�ص��ة التي اأجراها ح�صنين (8891) اإلى معرفة اأثر بع�س الأن�صطة والألعاب البتكارية في تنمية 
ال�صلوك البتكاري لدى اأطفال الح�صانة. وتكونت عينة الدرا�صة من (25) طفًلا وطفلة (ثلاثة وثلاثون ولدًا 
وت�ص��ع ع�صر بنتًا)، وبل��غ متو�صط عمر اأفراد العينة اأربع �صنوات و�صتة اأ�صه��ر، وق�صمت العينة اإلى مجموعتين 
�صابط��ة وتجريبي��ة، ق��دم لكل طف��ل في المجموع��ة التجريبية ث��لاث جل�ص��ات للتدريب على بع ��س الأن�صطة 
والمه��ارات البتكارية. وا�صتخدم الباح��ث اختبار التفكير البتكاري با�صتخدام الأفع��ال والحركات. واختبار 
الدوائ��ر لمرحل��ة ما قبل المدر�صة لقيا�س المرونة، وتو�صلت نتائج الدرا�ص��ة اإلى وجود فروق دالة اإح�صائيًا بين 
درج��ات الختبار و القبل��ي البعدي بين المجموعة التجريبي��ة وال�صابطة، في الطلاق��ة، والأ�صالة، والتخيل، 
والمرون��ة، ل�صال��ح مجموع��ة التجريب البع��دي، ول توجد فروق دال��ة اإح�صائيًا بين درج��ات الختبار القبلي 
والبع��دي للمجموعة ال�صابط��ة، واأي�صًا بالن�صبة للجن�س لكل من المجموع��ة التجريبية والمجموعة ال�صابطة 
كل على حدة. 
وبناء على ما �صبق بعد الطلاع على ما توافر للباحث من بحوث ودرا�صات �صابقة متعلقة بم�صكلة الّدرا�صة؛ فاإن 
الدرا�ص��ة الحالية قد اأفادت منها في مجال بناء البرام��ج المقترحة التي ا�صتخدمت في الدرا�صات ال�صابقة وفق 
الأ�ص���س العلمي��ة المعتمدة، كما اأفادت في بناء اختبار مهارات التخي��ل الإبداعي الذي اأعده الباحث لأغرا�س 
الدرا�صة، هذا بالإ�صافة اإلى الإفادة من جهود الباحثين فيما يخ�س تحديد مهارات التخيل الإبداعي، وكذلك 
التع��رف اإلى طرائ��ق واأ�صاليب المعالجات الإح�صائية، وكيفي��ة تحليل البيانات، والإفادة م��ن نتائج الدرا�صات 
ال�صابقة في مناق�صة نتائج الدرا�صة الحالية.
-  اتفق��ت الدرا�صات ال�صابقة في اتباعها منهج البحث التجريبي، وا�صتعمالها ت�صميم المجموعة التجريبية 
وال�صابطة، وهذا ما اتبعته الّدرا�صة الحالية.
-  اأفاد الباحث من الّدرا�صات ال�صابقة في اإعداد الإطار النظري، وفي منهجية الّدرا�صة الحالية واإجراءاتها، 
وكيفية مناق�صة النتائج وتف�صيرها.
-  وق��د تميزت الدرا�صة الحالي��ة في ا�صتك�صاف مهارات التخيل الإبداعي باعتباره��ا مهارات عقلية عليا لها 
اأهمي��ة بالغ��ة في تح�صين حي��اة الأفراد ب�صكل ع��ام، والأطفال ب�صكل خا�س، فقد تنام��ى لدى الباحث في 
العق��ود الأخيرة ب�صرورة الهتمام بالمهارات العقلية العلي��ا، وفي مقدمتها مهارات التخيل الإبداعي حتى 
غدا تعليمها، والتدريب عليها، وتنميتها من الأمور المهمة، والأهداف التي ت�صعى التربية اإلى تحقيقها، اإذ 
يمكن تنميتها لدى الأطفال عن طريق ا�صتخدام ا�صتراتيجيات خا�صة في محال التدريب والتعليم. 
كم��ا تمي��زت الدرا�صة الحالية ع��ن الدرا�صات ال�صابقة ذات ال�صل��ة بالربط في ا�صتراتيجي��ة الألعاب اللغوية، 
وبين مهارات التخيل الإبداعي لطفل الرو�صة، وهو ما لم تتناوله درا�صة �صابقة على حدود علم الباحث.
مشكلة الدراسة: 
ت�صع��ى الأنظم��ة التربوي��ة المعا�ص��رة اإلى ا�صتثم��ار الق��درات العقلي��ة للمتعلم��ين في المراح��ل التعليمية 
والتربوي��ة كاف��ة، انطلاق��ًا م��ن مرحلة ريا ��س الأطفال ع��ن طريق و�ص��ع برام��ج تربوية تعمل عل��ى تنمية 
المه��ارات، والق��درات العقلي��ة المختلفة لديه��م، ومنها مهارات التخي��ل الإبداعي التي يمك��ن تنميتها في مرحلة 
ريا�س الأطفال، من خلال الأن�صطة المختلفة ول�صيما الألعاب اللغوية.
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وُتعد مهارة التخيل الإبداعي القوة العقلية التي ي�صتطيع بها الطفل التذكر في ا�صترجاع ال�صورة العقلية التي 
يوؤل��ف بينه��ا لت�صبح فك��رة حقيقية، فاإذا لم يجد الطفل في بيته ما ي�صبع اأحلام��ه، فاإنه ي�صبعها في خياله وفي 
اأحلام اليقظة، واأحيانًا يتحدث الطفل مع نف�صه، اأو يمار�س بع�س الألعاب التي يتخيلها، وي�صع لكل لعبة ا�صمًا 
وموا�صفات واأحداثًا، ويحدد عدد الأطفال الم�صاركين معه في كل لعبة.
وبالرغ��م م��ن اأهمية هذه المهارة في م�صاعدة الطفل في الح�صول على المعلومات وتنظيمها وا�صتيعابها فاإن ن�صبة 
لي�صت بالقليلة من الأطفال غير قادرين على اتقانها وا�صتخدامها في تح�صين تعلمهم، وقد يعود ذلك اإلى اإهمال 
ه��ذه المه��ارة، اأوعدم التن��وع في الأ�صالي��ب، وال�صتراتيجي��ات التعليمي��ة في الرو�صة؛ لتنمية مه��ارات التخيل 
الإبداع��ي، اأم��ًلا في زي��ادة فعالية العملي��ة التعليمية، ومن هن��ا كان التركيز على الألع��اب اللغوية ذات المزايا 
والق��درات المعين��ة، بو�صفها من اأكر الو�صائل التعليمية طواعية لتنفيذ التعلم، اإذ تعمل هذه الألعاب اللغوية 
عل��ى تنمي��ة اأداء اأطفال الرو�صة الذي��ن يتعلمون بها، بما تتجه لهم من فر ��س تعليمية حقيقية، ويوؤكد ذلك 
عدد من الدرا�صات التي ك�صفت معاناة و�صعوبة لدى الطلبة على مختلف م�صتوياتهم في بناء ال�صورة الذهنية، 
وا�صتخدامه��ا في مواقف تعليمية، ومنها درا�صة ن�صر (9002) التي اأ�صارت اإلى �صعف لدى الطلبة في ا�صتخدام 
ه��ذه المه��ارة في مواقف ال�صتم��اع، ودرا�صة الع��ون (2102) التي اأ�صارت اإلى تفوق المجموع��ة التجريبية التي 
تعلمت بالألعاب التعليمية المحو�صبة في تنمية مهارة التخيل لدى اأطفال الرو�صة.
بالإ�صافة اإلى اأن هناك افتقارا وا�صحا، لإجراء درا�صة تركز على تنمية مهارات التخيل الإبداعي، من خلال 
ا�صتخ��دام الألع��اب اللغوية، حيث قام الباحث بم�صح الّدرا�ص��ات ال�صابقة التي اأُجريت في الأردن، التي تناولت 
الألعاب اللغوية في تنمية مهارات التخيل الإبداعي، فلم يجد على – حد علم الباحث – مثل هذه الدرا�صات؛ 
لذل��ك ُتع��د هذه الدرا�صة اإ�صافة جديدة في مجال ريا�س الأطفال، و�صتحاول الك�صف عن اأثر الألعاب اللغوية 
في تنمية مهارات التخيل لدى اأطفال الرو�صة في مدينة عّمان. 
أسئلة الدراسة:
ال�ص��وؤال الرئي���س: م��ا اأث��ر ا�صتراتيجي��ة الألعاب اللغوي��ة في تنمية مه��ارات التخيل لدى اأطف��ال الرو�صة في 
مدينة عّمان؟
ويتفرع عن ال�صوؤال الرئي�س الأ�صئلة الفرعية الآتية:
-  هل يختلف اأثر الألعاب اللغوية في تنمية مهارات التخيل الإبداعي لدى اأطفال الرو�صة في مدينة عّمان 
باختلاف المجموعة (التجريبية، ال�صابطة)؟
-  هل يختلف اأثر الألعاب اللغوية في تنمية مهارات التخيل الإبداعي لدى اأطفال الرو�صة في مدينة عّمان 
باختلاف جن�س الطفل (ذكر، اأنثى)؟
-  هل يوجد اأثر للتفاعل بين ا�صتراتيجية التدري�س وجن�س الطفل؟
فرضيات الّدراسة: 
وفي �صوء اأ�صئلة الّدرا�صة يمكن ا�صتقاق الفر�صيات الإح�صائية الآتية: 
-  ل توج��د ف��روق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0≤α) ب��ين المتو�صطات الح�صابية لأداء 
اأف��راد الدرا�صة في اختبار مه��ارات التخيل الإبداعي)الطلاقة، المرونة، الأ�صالة) القبلي والبعدي ُيعزى 
لمتغير المجموعة (التجريبية وال�صابطة).
-  ل توج��د ف��روق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0≤α) ب��ين المتو�صطات الح�صابية لأداء 
اأفراد الدرا�صة في اختبار مهارات التخيل الإبداعي ُيعزى لمتغير جن�س الطفل (ذكر، اأنثى).
-  ل يوج��د اأث��ر دال اإح�صائي��ًا عند م�صت��وى الدلل��ة (50.0≤α) بين المتو�صط��ات الح�صابي��ة لأداء اأفراد 
الدرا�صة في اختيار مهارات التخيل الإبداعي ُيعزى للتفاعل بين متغيري البرنامج والجن�س. 
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أهمية الدِّ راسة: 
تتمثل اأهمية الدِّ را�صة في الأمور الآتية:
الأهمية النظرية: 
-  تكت�صب اأهميتها من اأهمية التخيل الإبداعي عند الأطفال.
-  اإيج��اد طرائق لتنمي��ة التخيل الإبداعي عند الأطفال من خلال التن��وع في اأ�صاليب التدري�س، والبتعاد 
عن الطريقة التقليدية، باختيار الألعاب اللغوية المنا�صبة لأطفال الرو�صة. 
-  ت�صليط ال�صوء على الألعاب اللغوية، وبيان مدى اأهميتها في تح�صين مهارات التخيل لدى اأطفال الرو�صة.
-  يتوق��ع اأن ت�صه��م ه��ذه الدرا�ص��ة في تنمية ق��درات الأطف��ال، والمعلمين نح��و ا�صتخدام الألع��اب اللغوية، 
وال�صتفادة من برامجه في تح�صين مهارات التخيل.
-  تفت��ح اأفاقًا اأم��ام الباحثين في مجال المناهج وتدري�س الأطفال لتطبي��ق ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية في 
درا�صات اأخرى.
-  ُتع��د هذه الدرا�صة م��ن الدرا�صات القليلة – ح�صب علم الباحث – الت��ي ا�صتخدمت ا�صتراتيجية الألعاب 
اللغوية في تنمية مهارات التخيل عند الأطفال، وربما تكون الأولى من نوعها في الأردن.
-  الإ�صه��ام في تن�صي��ط الطاق��ة الخيالي��ة ل��دى الأطف��ال م��ن خ��لال تجاوزه��م الأط��ر الم�صتق��رة لديه��م، 
وم�صاعدتهم في بناء اأطر جديدة تتفق مع حاجاتهم واإمكاناتهم.
الأهمية التطبيقية: 
-  اإف��ادة خ��براء وم�صممي برام��ج ريا�س الأطف��ال في ت�صمين الألع��اب اللغوية التي تنمي مه��ارات التخيل 
الإبداعي لأطفال الرو�صة.
-  ُتب�صر معلمات الرو�صة والم�صرفين بالإجراءات العملية اللازمة ل�صتخدام ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية 
مدار الدرا�صة، في تنمية مهارات التخيل الإبداعي عند اأطفال الرو�صة. 
-  توجيه اهتمام الأهل، وذلك بتوفير الألعاب المتنوعة، والأن�صطة التي تعمل على اكت�صاب مهارات التخيل 
الإبداعي عند اأطفالهم. 
أهداف الدراسة:
-  هدف��ت الدرا�ص��ة الحالية التعّرف اإلى فاعلي��ة ا�صتراتيجية الألع��اب اللغوية في تنمية مه��ارات التخيل 
الإبداعي لدى اأطفال الرو�صة.
-  اإعداد مقيا�س مو�صوعي لتقييم مهارات التخيل الإبداعي لدى اأطفال الرو�صة.
-  اإعداد برنامج قائم على الألعاب اللغوية في تنمية مهارات التخيل الإبداعي لدى اأطفال الرو�صة.
-  تقديم مجموعة من المقترحات في �صوء نتائج الدرا�صة.
مصطلحات الدراسة: 
الألع��اب اللغوي��ة: عّرفته��ا ن�صي��م ومحم��د (3102، 121) باأنها "مجموعة م��ن الأن�صطة اللغوي��ة والممار�صات 
العملية التي يعدها المعلم، ويقوم بها المتعلم باأ�صلوب تربوي �صائق، بغر�س تنمية بع�س جوانب الأداء اللغوي، 
واكت�صاب بع�س مهارات اللغة العربية". 
وعّرفها الهويدي (2002، 12) باأنها "ن�صاط يتم بين المتعلمين، المتعاونين اأو المتناف�صين، للو�صول اإلى غايتهم في 
اإطار القواعد المو�صوعة من النظم والتعليمات".
وتع��ّرف اإجرائي��ًا: باأنه��ا مجموع��ة الألعاب الت��ي ا�صتملت عليه��ا هذه الدرا�ص��ة وعددها ع�ص��رة العاب لغوية 
(تتمي��ز بالإثارة والمرح) التي يت�صمنها البرنامج التدريبي الم�صتخدم في الدرا�صة الحالية الذي اأعده الباحث 
لتنفي��ذه م��ع اأطفال المجموع��ة التجريبية، والت��ي ا�صتهدفت تح�صين مه��ارات التخيل الإبداع��ي لديهم �صمن 
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خطوات، وتعليمات، وقواعد متفق عليها، وبتوجيه من المعلمة، ومراقبتها.
مهارات التخيل الإبداعي: هي "عمليات عقلية يمار�صها الفرد من اأجل الت�صرف الفكري في المدركات الح�صية، 
والوجداني��ة، وابت��كار �صور حديثة من تاآلف تل��ك المدركات بع�صها مع بع�س؛ لتكوين �ص��كل جديد، اأو هيئة ل 
مثال لها، بحيث يت�صف بالطلاقة والمرونة والأ�صالة" (الكناني، 1102، 423).
مه��ارات التخي��ل الإبداع��ي اإجرائي��ًا: ه��ي الدرجة الكلي��ة التي يح�ص��ل عليها الطف��ل في الطلاق��ة والمرونة 
والأ�صالة في اأدائه لختبار مهارات التخيل الإبداعي.
اأطفال الرو�صة: هم الأطفال الذين تندرج اأعمارهم من (4–6) �صنوات، ويلتحقون بمرحلة ريا�س الأطفال، 
وُتعد هذه المرحلة مرحلة ال�صتك�صاف، والتخيل، والقابلية للتعلم، وتطوير المهارات، والإبداع واللعب.
حدود الدِّ راسة ومحدداتها: 
تقت�صر هذه الّدرا�صة على الحدود والمحددات الآتية:
الحدود المو�صوعية: تناولت الدرا�صة اأثر ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية في تنمية مهارات التخيل الإبداعي  ӽ
لدى اأطفال الرو�صة في مدينة عّمان.
الح��دود الب�صرية: عين��ة من اأطفال الرو�صة (الم�صت��وى الثاني)، تتراوح اأعمارهم ب��ين (5–6) �صنوات من  ӽ
رو�صة التنوير الأهلية التابعة لمديرية التعليم الخا�س في مدينة عّمان.
الحدود المكانية : تم تطبيق الّدرا�صة في رو�صة التنوير الأهلية التابعة لمديرية التعليم الخا�س في مدينة  ӽ
عّمان.
الح��دود الزمانية: تم تطبيق الّدرا�صة في الفترة الواقعة بين(5102/01/62–5102/21/2) في الف�صل  ӽ
الدرا�صي الأول من العام الّدرا�صي (5102–6102).
كما يتحدد تعميم نتائج الّدرا�صة الحالية ب�صدق اأدوات الدرا�صة وثباتها. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الّدرا�صة:
المنه��ج الم�صتخ��دم في هذه الّدرا�صة هو المنه��ج التجريبي بت�صميمه �صبه التجريب��ي، لمنا�صبته لأهداف الدرا�صة 
الحالية، ولأنه ي�صمن للباحثين الدقة العلمية للبحث، ويو�صله اإلى نتائج يمكن اأن توؤخذ بها في الإجابة عما 
طرحته م�صكلة الدرا�صة من اأ�صئلة.
مجتمع الّدرا�صة وعينتها:
تك��ون مجتم��ع الّدرا�صة الحالية من جميع اأطف��ال الم�صتوى الثاني (ذكور واإن��اث) في ريا�س الأطفال في مدينة 
عّمان البالغ عددهم (000.82) طفل وطفلة للعام الدرا�صي 5102–6102 (وزارة التربية والتعليم، 5102). 
تكون��ت عينة الدرا�صة م��ن (05) طفًلا وطفلة، الم�صتوى الثاني (5–6) �صن��وات، تم توزيعهم اإلى مجموعتين: 
�صابط��ة وتجريبي��ة، بواق��ع (52) طفًلا وطفلة ل��كل مجموعة، من رو�ص��ة التنوير الأهلي��ة التابعة لمديرية 
التعلي��م الخا�س في مدينة عّمان للف�صل الدرا�ص��ي الأول(5102–6102)، اأُختيرت بالطريقة الق�صدية نظرًا 
لتواف��ر اإمكاني��ات التطبيق فيها، وما اأبدت��ه اإدارة الرو�صة من ا�صتعداد لتقديم كل م��ا ُي�صهل اإجراء الّدرا�صة، 
ول�صهول��ة الو�صول اإليها، وا�صتكمال اإج��راءات الدرا�صة على الوجه الأكمل، وتواف��ر اأعداد الأطفال المنا�صبة 
للعينة، التي تم اختيارها بالطريقة الع�صوائية الب�صيطة. والجدول (1) يو�صح ذلك:
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تكافوؤ مجموعتي الّدرا�صة (التجريبية وال�صابطة):
للتحق��ق من تكافوؤ مجموعتي الدرا�ص��ة تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية على اختبار 
مه��ارات التخيل الإبداعي القبلي، تبع��ًا لمتغير المجموعة (التجريبية وال�صابطة) ولبيان الفروق الإح�صائية 
بين المتو�صطات الح�صابية تم اختبار (t)، والجدول (2) يو�صح ذلك:
 جدول (2): نتائج اختبار t للدللة الإح�سائية للفروق في متو�سطات درجات مهارات التخيل الإبداعي والدرجة الكلية بين 












112.962.1-01367.10044.852التجريبيةدرجة كلية – قبلي
112.962.1- 15214.13310.952ال�سابطة
 ك�صف��ت نتائج الختبار القبلي لمهارات التخيل الإبداعي الذي طبق على المجموعتين(ال�صابطة والتجريبية) 
اأن قيمة (ت)لي�صت ذات دللة اإح�صائية بما يعك�س عدم وجود فروقات في الختبار القبلي بين المجموعتين )
ال�صابطة والتجريبية)، وهذه النتيجة ت�صير اإلى تكافوؤ المجموعات.
اأدوات الّدرا�صة: 
لتحقي��ق اأه��داف هذه الدرا�صة اأعّد الباحث اأدواتها، وفيما ياأتي عر�س له��ذه الأدوات وكيفية بنائها واإجراء 
دللت ال�صدق والثبات اللازمة عليها:
اأوًل: اختبار مهارات التخيل الإبداعي:
بع��د اط��لاع الباح��ث على الأدب الترب��وي من درا�ص��ات، وكتب متخ�ص�صة وبح��وث تربوي��ة ذات �صلة بمهارات 
التخي��ل والت��ي منها: درا�ص��ة جالي��ين (3991)، حن��ورة (0991)، ال�صليل��ي (1102)، الع��ون (2102)، ن�صر 
(9002)، ودرا�ص��ة اأب��و ال�صام��ات (7002)، ف�ص��ًلا ع��ن بع�س الكتب الت��ي تناولت عددا من اختب��ارات للتخيل 
منه��ا: كتاب الكناني (1102)، حجازي (5102)، القطامي وثابت (9002)، والم�صرفي (5002)، �صَ مم الباحث 
اختب��ار مه��ارات التخي��ل الإبداع��ي، ولأن الأطفال في ه��ذه المرحلة غير معتادي��ن على الختب��ارات، لذا فقد 
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كان م��ن ال�ص��روري عند تطبي��ق الختبار القبلي والبع��دي وقراءة الأ�صئل��ة للاأطفال كل طف��ل منفردًا، ومن 
ث��م اإعط��اوؤه فر�صة الإجابة محددة بالوق��ت الزمني لكل �صوؤال، وتكّون الختب��ار في �صورته الأولية من (5) 
فق��رات منف�صلة موزعة على مهارات التخيل الإبداعي، و�صوف يتم توزيع الدرجات بناًء على اأبعاد (الطلاقة 
والمرونة والأ�صالة) في فقرات الختبار. 
اإذ تم تحدي��د مهارات التخي��ل الإبداعي ب� (5) مهارات رئي�صة، هي:اعطاء حلول خيالية لم�صكلات افترا�صية، 
وتو�صي��ع م��ادة ق�ص�صية بتخيل اأحداثها، وتكوين �ص��ورة خيالية من �صورة كلامية (تخي��ل م�صموع)، وتكوين 
�ص��ورة خيالي��ة بالر�ص��م، وتو�صي��ع نهاي��ات اإبداعية لق�ص ��س م�صموعة؛ ليت��م عر�صها عل��ى المخت�صين من ذوي 
الخت�صا�س لإبداء راأيهم بها، من حيث مدى �صلاحية اأ�صئلة الختبار للمهارات التي و�صعت لقيا�صها.
�صدق الختبار:
في �ص��وء مه��ارات التخيل الإبداعي، اأعّد الباحث اختبارًا يتناول قيا�س مهارات التخيل الإبداعي، وقد عر�س 
الختب��ار في �صورت��ه الأولية على ع��دد من المحكمين المتخ�ص�ص��ين في ريا�س الأطفال، وعل��م النف�س التربوي، 
والقيا���س، والتق��ويم، واللغة العربية؛ للتحقق من �ص��دق الختبار، من حيث منا�صبة اأ�صئل��ة الختبار لمهارات 
التخي��ل الإبداعي، ومنا�صبتها لعمر اأطفال الريا�س، وكذلك التاأكد من �صياغتها اللغوية، وفي �صوء ملاحظات 
المحكم��ين تم التعدي��ل على بع ��س اأ�صئلة الختبار من حيث اللغ��ة وملاءمتها لعمر الطف��ل، وبع�س الملاحظات 
ال�صكلية، وتحديد مدى ملاءمة الختبار لأهدافه.
وقد قام الباحث بدرا�صة كافة الملاحظات المقدمة من المحكمين، حيث حذفت الأ�صئلة الآتية: 
(1  ،3  ، 6  ،8  ، 01) لأنها مكررة، وتم اإعادة �صياغة الأ�صئلة الآتية (2، 4، 7) حيث راأى مجموعة من المحكمين 
ع��دم ملاءمته��ا لق��درات الأطفال، وا�صتب��دال �صوؤال (5) ب�ص��وؤال اأخ��ر، وتم اإجراء بع�س التعدي��لات المتعلقة 
بال�صياغ��ة، بمناق�ص��ة عدد من ال�ص��ادة المحكمين في بع�س ملاحظاته��م واقتراحاتهم المرتبط��ة بتكرار بع�س 
الأ�صئل��ة، حيث اأبقى الباحث على بع�صها لرتباط ذلك بقيا�س مهارات التخيل الإبداعي، وفي �صوء اإجراءات 
ال�ص��دق، تم اإع��ادة �صياغ��ة الختب��ار حتى خ��رج في �صورت��ه النهائية، وقد ع��ّد الباحث الأخ��ذ بملاحظات 
المحكمين، والتعديلات المقترحة بمثابة ال�صدق المنطقي للاختبار.





ي�ص��ير الج��دول (3) اإلى ارتفاع معامل ارتباط المتغ��يرات محل الدرا�صة عند م�صتوى 50.0 مما يدل على وجود 
�صدق داخلي للاختبار اإذ تراوحت القيمة مابين (866.0  – 339.0).
ثبات الختبار:
للتاأك��د من ثب��ات فقرات الختبار ا�صتخدم الباحث طريقة الختبار واإع��ادة الختبار (tseter-tset) حيث 
ُطبق الختبار على عينة ا�صتطلاعية مكونة من (22) طفًلا وطفلة من خارج عينة الدرا�صة في رو�صة براعم 
الك��ريم التابع��ة لمديري��ة التعليم الخا ��س في عّمان، وبعد اأ�صبوعين م��ن التطبي��ق الأول للاختبار تم تطبيقه 
للم��رة الثانية على اأفراد العين��ة ال�صتطلاعية نف�صها، وقد ُح�صب معامل ارتباط بير�صون بين التطبيق الأول 
والتطبيق الثاني على مهارات التخيل الإبداعي والدرجة الكلية للاختبار والجدول (4) يبين ذلك كالآتي:
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جدول (4): معاملات ثبات اختبار التخيل الإبداعي بطريقة الإعادة (ن= 22)




339.0 الدرجة الكلية للتخيل الإبداعي
وقد بلغ معامل الثبات الكلي بهذه الطريقة (339.0)؛ لذا عّدت هذه القيمة ملائمة لغايات هذه الّدرا�صة.
ت�صحيح اختبار مهارات التخيل الإبداعي: 
لزيادة ثبات ومو�صوعية ت�صحيح اأوراق الإجابة، �صحح الباحث الأوراق منفردة، وفّرغت نتائج كل �صوؤال على 
ح��دة في نم��اذج خا�صة اأعّدت لهذه الغاية، دون اأن يوؤ�صر على اأوراق الختبار، حتى يتمكن الم�صحح المتعاون من 
ت�صحي��ح الأوراق م��رة اأخرى بعد تدريبه عليها، وتفريغ نتائج كل �صوؤال في النماذج المعدة لهذا الأمر، وبعد اأن 
ف��رغ الم�صح��ح المتعاون من مهمته، عقد الباحث مقارنة بين الت�صحيحين، وعند وجود فارق لفت للنظر بينهما، 
تم الرج��وع اإلى هذه الأوراق، والتاأكد من الت�صحيح مرة اأخرى بح�صور الم�صححين، واعتماد الدرجة النهائية 
المتفق عليها.
وعن��د احت�صاب الدرجات فقد اأعطي الطفل درجة واح��دة عن كل اإجابة في الطلاقة (ycneulF)، اإذا كانت 
الإجاب��ة تنتم��ي اإلى المهم��ة المح��ددة في ال�صوؤال، ودرج��ة واحدة ع��ن كل اإجابة في المرون��ة (ytilibixeleF) 
ب�ص��رط عدم تكراره��ا، اأي تحقق تنوًعا في الم�صمون، اأما درجة الأ�صال��ة (ytilanigirO)، فقد اعتمدت عند 
ا�صتعرا�س جميع اإجابات الطلبة في ال�صوؤال المحدد، ومنحهم درجتي الطلاقة والمرونة، وبعد ذلك تم ت�صحيح 
ال�صتجاب��ات بحي��ث التي تكررت بن�صب��ة (01 %) تاأخذ درجة �صفر، وال�صتجابات التي تكررت بن�صبة من 
(5–9 %) تاأخذ درجة، وال�صتجابات التي تكررت بن�صبة (2–4 %) تاأخذ درجتين، اأما ال�صتجابات التي 
تكررت بن�صبة اأقل من (2%) تاأخذ ثلاث درجات (0991 ,ecnarroT).
ثبات ت�صحيح اختبار مهارات التخيل الإبداعي:
ي�ص��ير ثب��ات الت�صحي��ح اإلى م��دى اتف��اق الم�صحح��ين في النتائج الت��ي يعطونها عندم��ا يقدرون ال�صم��ة نف�صها، 
وا�صتخ��رج الباح��ث ثبات الت�صحيح باإعادة الت�صحيح بعد ُمدة من الت�صحي��ح الأول ُقدرت (02) يوما تقريبًا، 
وبح�ص��اب معام��ل الرتباط بين الت�صحيحين (ت�صحيح الباحث مع م�صحح اآخ��ر) لوحظ ارتفاع ن�صبة الثبات، 
حيث تراوحت معاملات الرتباط ما بين (39.0–69.0) كما هو مبين في الجدول (5).
جدول (5): معامل ثبات الت�سحيح




وارتف��اع ن�صب��ة التفاق في ثبات الت�صحيح بين الباحثين مع م�صحح اأخر في المهارات الثلاث: الطلاقة والمرونة 
والأ�صال��ة، حيث تراوح معامل الرتباط ب��ين (79.0–49.0) وهي دالة عن (10.0)، كما هو مبين في الجدول 
(6).
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جدول (6): معامل ثبات الت�سحيح بين الباحثين مع م�سحح اأخر




ثانيًا: دليل ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية:
لتحقي��ق اأه��داف الّدرا�ص��ة الحالي��ة، ول�صم��ان درج��ة عالية م��ن الإتقان، اأع��ّد الباح��ث دلي��ًلا للمعلمة وفق 
ا�صتراتيجي��ة الألعاب اللغوي��ة، بعد الإطلاع على الأدب التربوي المتعل��ق با�صتراتيجية الألعاب اللغوية، مثل 
كت��اب الحيلة (7002)، ال�صوريكي (5002)، ف�ص��ل الله (5002)، ن�صيم ومحمد (3102)، الهويدي (2002)، 
وعب��د العزي��ز (0002)، والدرا�صات التي اعتم��دت ا�صتراتيجية الألعاب التربوي��ة واللغوية درا�صة حجازي 
(5002)، ال�صرمان (2002)، ال�صرعة واآخرون (4102)، ودرا�صة العون (2102).
اأعد الباحث مجموعة من الألعاب اللغوية م�صممة بطريقة تنمي مهارات التخيل الإبداعي، من اأجل تنفيذها 
م��ع الأطف��ال، ويت�صمن ه��ذا الإعداد الأهداف العامة، ل��كل مهارة مراعية خطوات اللع��ب، ومبادئه من خلال 
تق�صي��م الأطفال لمجموعات، واإعداد الو�صائل والأدوات اللازم��ة، والأن�صطة والألعاب المراد تنفيذها، والزمن 
اللازم لتحقيقها، وتحديد مهارات التخيل الإبداعي الواجب تنميتها في هذه الألعاب.
الأ�ص�س التي ت�صتند اإليها الألعاب اللغوية: 
-  مدى ملاءمة اللعبة لأعمار الأطفال، وم�صتوى نموهم العقلي.
-  مدى تحقيقها للاأهداف المراد تحقيقها.
-  مدى مراعاتها لحاجات الأطفال وميولهم.
-  مدى تحقيقها للت�صلية والمتعة بالإ�صافة اإلى التعلم.
-  ب�صاطة اللغة، وخلوها من التعقيد.
-  و�صوح التعليمات فيها، و�صهولة تنفيذها.
-  �صهولة اإعدادها، واإمكانية توفر المواد اللازمة لذلك.
-  مدى قابليتها للملاحظة والقيا�س.
-  بعد اختيار هذه القائمة من الألعاب اللغوية وتحكيمها وتطويرها تم ت�صميم واإنتاج كل لعبة مع مراعاة 
وتحديد ما ياأتي:
-  تحديد المدة الزمنية اللازمة لإجراء اللعبة.
-  تحديد مكان تنفيذ اللعبة، وكيفّية جلو�س اللاعبين.
-  تحديد المواد اللازمة لإعداد اللعبة.
-  تحديد الأعداد اللازمة من كّل لعبة بحيث تتنا�صب مع عدد الأطفال.
-  تجريب اللعبة في �صفوف غير عّينة الدرا�صة.
للتحق��ق م��ن �ص��دق محت��وى ا�صتراتيجي��ة الألع��اب اللغوي��ة، تم عر ��س الّدلي��ل ب�صورت��ه الأولي��ة على عدد 
م��ن المحكم��ين من ذوي الخت�صا ��س في التربية وعل��م النف�س؛ لمعرفة راأيه��م من حيث و�ص��وح خطواته ح�صب 
ا�صتراتيجي��ة الألع��اب اللغوي��ة، ومدى منا�صبتها لأطف��ال الرو�صة من عمر (6–5) من جه��ة ومن جهة اأخرى 
مدى منا�صبة الألعاب اللغوية في تنمية مهارات التخيل الإبداعي، ومدى �صلامته من حيث ال�صّ ياغة اللغوية. 
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بع��د درا�ص��ة الباح��ث للملحوظات المقترحة، تم حذف الألع��اب اللغوية التي راأى مجموع��ة من المحكمين عدم 
ملاءمته��ا لقدرات الطلب��ة العقلية، ولمهارات التخيل الإبداعي، وتعديل بع�س الألعاب اللغوية، واإ�صافة العاب 
جديدة ،وبعد الأخذ بالمقترحات اأ�صبح الدليل في �صورته النهائية، موؤلًفا من ع�صرة العاب لغوية متحقًقا فيها 
ال�صدق المنطقي عن طريق ن�صبة الموافقة العالية من المحكمين والخبراء عليها.
اإجراءات الّدرا�صة: 
تمثل اإجراءات الّدرا�صة بالخطوات الآتية: 
1.  الطلاع على الدرا�صات التربوية ال�صابقة (ر�صائل جامعية والأبحاث التربوية العربية والأجنبية التي 
تناولت اأثر الألعاب اللغوية في تنمية مهارات الإبداع، والتخيل، والتفكير الإبداعي).
2.  اأعد الباحث دليًلا للمعلمة في المو�صوعات التي ّتم تدري�صها للمجموعة التجريبية على وفق ا�صتراتيجية 
الألعاب اللغوية، وعر�صه على المحكمين للتحقق من ملاءمتها لعينة الدرا�صة ولمهارات التخيل الإبداعي.
3.  اأعّد الباحث اختبارا يقي�س مهارات التخيل الإبداعي، والتحقق من �صدقه وثباته.
4.  ّتم تحدي��د رو�صة التنوير الأهلية لإجراء هذه الدرا�ص��ة، وهي رو�صة تابعة لمديرية التعليم الخا�س في 
عّمان لتوافر ظروف التطبيق فيها.
5.  ّتم تطبيق الختبار على عينة ا�صتطلاعية عددها (22) طفًلا وطفلة من رو�صة براعم الكريم التابعة 
لمديري��ة التعلي��م الخا�س في عّمان للتحق��ق من �صلاحية الختبار، وتجريب��ه للتحقق من ملاءمته لعينة 
الدرا�صة، وتحديد الزمن الم�صتغرق في تطبيقه على الأطفال بتاريخ 5102/01/2.
6.  ّتم اختي��ار العين��ة الأ�صا�صية بطريقة العينة الع�صوائية وكان عدده��م (05) طفًلا وطفلة بواقع (52) 
طف��ًلا وطفل��ة لكل مجموع��ة، وّتم اختيارها م��ن رو�صة التنوي��ر الأهلية من �صعبت��ين اأحدهما تجريبية 
والثانية �صابطة.
تم اإط��لاع المعلمة المتعاونة على طبيعة الدرا�صة، كم��ا تم تدريبها على ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية بح�صب 
الدلي��ل واأهدافه، والتفاق على البدء بالتطبيق خلال الف�صل الدرا�صي الأول (5102–6102 ) اعتبارًا 
من 5102/11/1.
7.  ّتم تطبي��ق الختب��ار القبل��ي عل��ى مجموعت��ي الدرا�ص��ة الت��ي تم اختيارهم ع�صوئي��ًا، من ث��م تم اإجراء 
الختبار قبليًا للتحقق من تكافوؤ مجموعتي الدرا�صة بتاريخ 5102/01/72. 
8.  ّتم تطبي��ق ا�صتراتيجي��ة الألع��اب اللغوي��ة على اأطف��ال المجموع��ة التجريبية من تاري��خ 5102/11/1 
ولغاية 5102/21/2 بواقع ح�صتين اأ�صبوعيًا.
9.  مواكبة الباحث لعملية تطبيق ال�صتراتيجية لدى المجموعة التجريبية، وذلك بح�صورهما عند تطبيق 
الألع��اب اللغوي��ة للتثب��ت من دق��ة تنفيذ المواق��ف ال�صفي��ة، وملاحظ��ة اأداء المعلمة المتعاون��ة في اأثناء 
التطبيق، ومدى التزامها باأ�ص�س الدرا�صة.
01. ّتم تطبي��ق الختب��ار البع��دي عل��ى مجموعت��ي الدرا�ص��ة بتاري��خ 5102/21/6 بعد انته��اء من تطبيق 
ال�صتراتيجية.
11. �صُ ححت ا�صتجابات الختبار البعدي للمجموعتين ال�صابطة والتجريبية، وا�صتخراج درجات الأطفال، 
ور�صد النتائج.
21. معالجة النتائج اإح�صائيّا، وتحليلها وتف�صيرها.
31. مناق�صة النتائج وفي �صوئها خرج الباحث بعدة تو�صيات.
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متغيرات الدرا�صة:
ا�صتملت الّدرا�صة الحالية على المتغيرات الأتية:
1.  المتغير الم�صتقل: 
- ا�صتراتيجية التدري�س ولها م�صتويان هما: 
اأ .  ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية. 
ب .  الطريقة العتيادية.
2. المتغير التابع : - مهارات التخيل الإبداعي (الطلاقة، المرونة، الأ�صالة، الدرجة الكلية).
3. المتغيرات المعدلة: - جن�س الطفل (ذكر، اأنثى).
ت�صميم الّدرا�صة:
ا�صتخ��دم الباح��ث للّدرا�ص��ة الحالي��ة ت�صميم��ًا مكون��ًا م��ن مجموعت��ين (تجريبي��ة و�صابط��ة)، معتم��دًا على 
المنه��ج التجريب��ي، وقام بتطبيق الختب��ار المعّد لهذه الّدرا�صة عل��ى اأفراد الّدرا�صة (العين��ة)، وتم ا�صتخدام 
ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية في تدري�س اأفراد المجموعة التجريبية فقط، وتم تحديد ذلك بالآتي: 
2O X 1O : GE
2O - 1O : GC
حيث اإن: 
GE : المجموعة التجريبية.
GC : المجموعة ال�صابطة.
1O : الختبار القبلي لمهارات التخيل الإبداعي.
 X : ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية.
2O: الختبار البعدي لمهارات التخيل الإبداعي.
نتائج الّدراسة ومناقشتها:
يت�صم��ن ه��ذا الجزء عر�ص��ًا لنتائج الدرا�ص��ة، التي تم التو�صل اإليه��ا من خلال التحلي��لات الإح�صائية، وذلك 
للتحق��ق م��ن �صحة الفر�صي��ات، ومناق�صته��ا بنتائ��ج الدرا�صات ال�صابق��ة، اإ�صاف��ة اإلى عر�س م��ا تو�صلت اإليه 
الدرا�صة من ال�صتنتاجات والتو�صيات.
نتائ��ج الفر�صي��ة الأولى: الت��ي تن�س على اأن��ه: "ل يوجد فروق ذات دلل��ة اإح�صائية عن��د م�صتوى الدللة 
(50.0≤α)  ب��ين  المتو�صط��ات  الح�صابي��ة  لأداء  اأف��راد  الدرا�ص��ة  في  اختب��ار  مه��ارات  التخي��ل  الإبداع��ي  )
الطلاق��ة، المرونة، الأ�صالة) ُيعزى لمتغ��ير ا�صتراتيجية التدري�س (ا�صتراتيجية الألع��اب اللغوية، والطريقة 
العتيادية)".
للتحق��ق م��ن الفر�صي��ة الأولى، تم ح�صاب المتو�صط��ات الح�صابية والنحراف��ات المعياري��ة لأداء اأطفال عينة 
الدرا�صة على اختبار مهارات التخيل الإبداعي لأبعاد الطلاقة والمرونة والأ�صالة والدرجة الكلية كما يظهر 
في الجدول (7):
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جدول (7): المتو�سط والنحراف المعياري لدرجات المجموعتين التجريبية وال�سابطة في الختبار القبلي والبعدي لأبعاد 











يلاح��ظ م��ن الج��دول (7) وجود ف��روق ظاهرية في المتو�صط��ات الح�صابي��ة والنحرافات المعياري��ة للاختبار 
القبل��ي والبع��دي في ُبعد الطلاقة، حيث بلغ المتو�ص��ط الح�صابي للمجموعة التجريبية عل��ى الختبار القبلي 
(0027.11) والنح��راف المعي��اري (67813.2 )، لي�صب��ح عل��ى الختب��ار البع��دي (0065.91) والنح��راف 
المعياري (95959.1)، اأما المتو�صط الح�صابي للمجموعة ال�صابطة فقد بلغ على الختبار القبلي (0061.21)، 
والنح��راف المعياري (26303.2) ، لي�صبح المتو�صط الح�صابي على الختبار البعدي (0006.11)، والنحراف 
المعي��اري (65455.1). كذل��ك نلاح��ظ م��ن الج��دول (7) وج��ود ف��روق ظاهري��ة في المتو�صط��ات الح�صابي��ة 
والنحراف��ات المعياري��ة للاختب��ار القبل��ي والبع��دي لُبع��د المرونة، حي��ث بلغ المتو�ص��ط الح�صاب��ي للمجموعة 
التجريبي��ة على الختبار القبلي (0002.9) والنحراف المعياري (98759.1)، لي�صبح على الختبار البعدي 
(0023.61) والنح��راف المعي��اري (49504.1)، اأم��ا المتو�ص��ط الح�صاب��ي للمجموعة ال�صابط��ة فقد بلغ على 
الختب��ار القبل��ي (0084.9) والنح��راف المعي��اري (50636.1)، لي�صب��ح المتو�ص��ط الح�صاب��ي عل��ى الختبار 
البع��دي (0046.11)، والنح��راف المعي��اري (82086.1). ونلاح��ظ م��ن الجدول (7) وجود ف��روق ظاهرية 
في المتو�صط��ات الح�صابية والنحراف��ات المعيارية للاختبار القبلي والبعدي لُبع��د الأ�صالة، حيث بلغ المتو�صط 
الح�صاب��ي للمجموعة التجريبية على الختبار القبلي (0004.4) والنح��راف المعياري (73723.2)، لي�صبح 
عل��ى الختب��ار البع��دي (0046.41) والنح��راف المعي��اري (20797.2)، اأم��ا المتو�صط الح�صاب��ي للمجموعة 
ال�صابط��ة فق��د بلغ عل��ى الختب��ار القبل��ي (0004.5)، والنح��راف المعي��اري (98759.1)، لي�صب��ح المتو�صط 
الح�صابي على الختبار البعدي (0000.9)، والنحراف المعياري (84891.2).
ويت�ص��ح م��ن الجدول (7) وج��ود اختلاف ظاهري في المتو�صط��ات الح�صابية والنحراف��ات المعيارية في درجات 
اختب��ار مهارات التخيل الإبداعي بين اأطف��ال المجموعة التجريبية وال�صابطة في التطبيق البعدي، حيث بلغ 
المتو�ص��ط الح�صابي للمجموعة التجريبية في الختبار القبل��ي (0044.8) والنحراف المعياري (01367.1) ، 
لي�صب��ح عل��ى الختبار البع��دي المتو�صط (0048.61)، والنح��راف المعي��اري (.51898)، في حين بلغ متو�صط 
المجموع��ة ال�صابط��ة في الختبار القبل��ي (3310.9) والنحراف المعي��اري (15214.1) لي�صبح على الختبار 
البعدي المتو�صط الح�صابي (3418.01) والنحراف المعياري (81322.1).
وللتحقق من الدللة الإح�صائية للفروق بين متو�صطي المجموعتين التجريبية وال�صابطة تم ا�صتخدم تحليل 
التباين الأحادي الم�صاحب (AVOCNA) لُبعد الطلاقة والمرونة والأ�صالة والدرجة الكلية، وكانت النتائج 
كما تظهر في الجدول (8):
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* ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0≤α)
يت�ص��ح من الج��دول (8) وجود ف��روق ذات دللة اإح�صائية عن��د م�صتوى الدلل��ة (50.0≤α) بين متو�صطات 
الأداء البع��دي لأف��راد المجموعت��ين التجريبي��ة وال�صابطة في ُبع��د الطلاقة في القيا�س البع��دي، حيث كانت 
قيم��ة (ف)=277.262، ومن خ��لال المتو�صطات الح�صابية يلاحظ باأن الفروق تع��ود ل�صالح اأطفال المجموعة 
التجريبي��ة، مم��ا ي�ص��ير اإلى وج��ود اأثر ل�صتخ��دام ا�صتراتيجي��ة الألعاب اللغوي��ة في تنمية مه��ارات التخيل 
الإبداعي لُبعد الطلاقة، مع �صبط اأثر الختبار القبلي.
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وكذلك وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0≤α) بين متو�صطات الأداء البعدي لأفراد 
المجموعت��ين التجريبي��ة وال�صابطة في ُبعد المرون��ة في الختبار البعدي، حيث كان��ت قيمة (ف)=348.621، 
وم��ن خلال المتو�صط��ات الح�صابية يلاحظ اأن الفروق تعود ل�صالح اأطفال المجموعة التجريبية، مما ي�صير اإلى 
وجود اأثر ل�صتخدام ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية في تنمية مهارات التخيل الإبداعي لبعد المرونة، مع �صبط 
اأثر الختبار القبلي.
ويظه��ر من الج��دول (8) وجود فروق ذات دلل��ة اإح�صائية عند م�صتوى الدلل��ة (50.0≤α) بين متو�صطات 
الأداء البع��دي لأف��راد المجموعتين التجريبية وال�صابط��ة في ُبعد الأ�صالة في الختب��ار البعدي، حيث كانت 
قيم��ة (ف)=042.57، وم��ن خ��لال المتو�صطات الح�صابي��ة يلاحظ اأن الف��روق تعود ل�صالح اأطف��ال المجموعة 
التجريبي��ة، مم��ا ي�ص��ير اإلى وج��ود اأثر ل�صتخ��دام ا�صتراتيجي��ة الألعاب اللغوي��ة في تنمية مه��ارات التخيل 
الإبداعي لُبعد الأ�صالة، مع �صبط اأثر الختبار القبلي.
ويبين الجدول (8) وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0≤α) بين متو�صطات الأداء 
البع��دي لأف��راد المجموعتين التجريبية وال�صابطة في اختبار مه��ارات التخيل الإبداعي في الختبار البعدي، 
حي��ث كانت قيم��ة (ف)=582.824، ومن خلال المتو�صطات الح�صابية يلاحظ اأن الف��روق تعود ل�صالح اأطفال 
المجموع��ة التجريبي��ة، مما ي�صير اإلى وج��ود اأثر ل�صتخ��دام ا�صتراتيجية الألعاب اللغوي��ة في تنمية مهارات 
التخيل الإبداعي، مع �صبط اأثر الختبار القبلي.
بالنظر اإلى نتائج تحليل التباين الم�صاحب للدرجة الكلية يتبين الآتي:
وج��ود ف��روق ذات دللة اإح�صائي��ة عند م�صتوى الدلل��ة (50.0≤α) بين المتو�صطات الح�صابي��ة لأداء اأفراد 
الدرا�صة في اختبار مهارات التخيل الإبداعي ُيعزى لمتغير ال�صتراتيجية، حيث كانت قيمة الدللة الإح�صائية 
للاختبار اأقل من م�صتوى الدللة الح�صائية (50.0≤α)، وبذلك تم رف�س الفر�صية ال�صفرية الأولى وقبول 
البديل��ة التي ن�صت على: توجد ف��روق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0≤α) بين المتو�صطات 
الح�صابية لأداء اأفراد الدرا�صة في اختبار مهارات التخيل الإبداعي (الطلاقة، المرونة، الأ�صالة) ُيعزى لمتغير 
المجموعة: التجريبية (التي خ�صع اأفرادها ل�صتراتيجية الألعاب اللغوية) وال�صابطة (التي خ�صع اأفرادها 
للطريقة العتيادية).
وق��د ُيعزى تفوق اأفراد المجموعة التجريبية اإلى فاعلية ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية، ونظرًا لما للاألعاب من 
اأث��ر �صح��ري على نف�صية الأطفال، اإذ تقلل من القلق نحوالم��ادة الدرا�صية، اإذ ُقدمت بطريقة م�صوقة وجذابة 
تلف��ت انتب��اه الأطف��ال، وتبعدهم ع��ن الت�صتت وتث��ير دافعيته��م للتعلم بعيدًا ع��ن التلقين والحف��ظ والطرق 
التقليدي��ة الجاف��ة، وتعمل على اإثراء توظي��ف اللغة بال�ص��ورة ال�صحيحة، وبطريقة غ��ير مبا�صرة في اأثناء 
اإجراء اللعبة اللغوية الهادفة، فقد اأظهر اأفراد المجموعة التجريبية تجاوبًا ملحوظا مع الطريقة الجديدة، 
واإقب��اًل عل��ى التعلم بها، كما اأظهرت النتائج ذلك، مما يدل عل��ى اأن الألعاب الم�صتخدمة قد توافر فيها عن�صر 
الإثارة والإمتاع الذي اأدى اإلى اإثارة الدافعية، فقد كانت الألعاب المعدة لأغرا�س الدرا�صة ب�صيطة، واأهدافها 
وتعليماته��ا وا�صح��ة لكل من المعلم��ة المتعاونة والأطفال، مما يوؤكد ب�صاطة اللغ��ة و�صلامتها وملاءمتها لم�صتوى 
اأطفال الرو�صة 
ولأن الألع��اب اللغوي��ة م��ن ال�صتراتيجي��ات التعليمي��ة الفاعل��ة فه��ي الن�صاط ال��ذي يمار�صه الطف��ل عندما 
ي�صتخ��دم جملة م��ن حوا�صه، بق�صد تنمي��ة ال�صلوك المهاري الم�صته��دف، ومن و�صائل التدري��ب على ال�صتعمال 
اللغوي ال�صليم، فهي ت�صاعد المتعلم على النطق ال�صحيح، وتري مفرداته (ال�صوريكي، 5002).
وربما كان لواقعية الألعاب اأثرها في ذلك حيث انطلقت الألعاب من بيئة الأطفال، فعملت على ربط محتواها 
بحوا���س الأطفال، وتخيلاته��م، واإبداعاتهم، ويعود ذلك اأي�صًا اإلى ملاءمة مادتها، ومحتواها، لخ�صائ�س هذه 
المرحل��ة العمري��ة، وهذه النتيجة تتفق مع ماتو�ص��ل اإليه العون (2102)، وان�صجمت نتائ��ج هذه الّدرا�صة مع 
م��ا اأك��د علي��ه ف�ص��ل الله (5002)، اإن للاألعاب اللغوي��ة في مرحلة ما قب��ل المدر�صة اأهمية ك��برى ؛ باعتبار اأن 
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اللغ��ة وخا�ص��ة في هذه المرحلة عامل اأ�صا�صي لتنمية �صتى المهارات، والق��درات العقلية، والذهنية للطفل، فعن 
طريقه��ا يبداأ في التعب��ير عن نف�صه، والتوجه اإلى الآخرين، والتفاعل معه��م، بال�صتماع اإلى كلامه، والتحدث 
اإليه��م، ويمك��ن اأن تكون و�صيل��ة فعالة في تنمية هذه القدرات لدى اأطفال ما قب��ل المدر�صة، باعتبار اأن الألعاب 
عمل ممتع للطفل، يقبل عليه ب�صدة ورغبة، وبالتالي فاإن هذا النوع من الألعاب يوفر فر�صًا متنوعة ومتعددة 
لممار�صة اللغة في مواقف حقيقية.
كم��ا اأظه��رت النتائج نمو مهارات التخي��ل الإبداعي (طلاقة، مرونة، اأ�صالة) لأطف��ال المجموعة التجريبية، 
مما يعك�س اأثر ال�صتراتيجية على المجموعة التجريبية في تنمية مهارات التخيل الإبداعي المقا�صة باختبار 
التخي��ل الإبداع��ي، وذلك بالمقارنة مع المجموع��ة ال�صابطة التي لم يظهر اأفراده��ا اأي تح�صن ونمو في مهارات 
التخيل الإبداعي المقا�صة بالختبار نف�صه، وقد يرجع ذلك اإلى "اأن الطفل المبدع يتميز بعدة مهارات، ولديه 
الق��درة على التركيز، والتذكر، ويتمتع بالحيوية، ويمكنه اإعطاء حلول خيالية، ولديه القدرة على ملاحظة 
العلاقات بين الأ�صياء، والأحداث، وي�صتطيع اإدراك التفا�صيل المهمة" (كوجك، 0002). 
وتتف��ق ه��ذه النتيج��ة مع ما تو�صلت اإلي��ه العديد من الدرا�ص��ات كدرا�صة الع��ون (2102)، ال�صليلي (1102)، 
 الدبابن��ة (7002)، ن�ص��ر (9002)، محم��د (1002)، aloppoR وnotgnitihWا(4102)، ودرا�ص��ة azciweizdeizD،
 اbakzdelO وaikswowraK ا(2102).
نتائ��ج الفر�صي��ة الثاني��ة: التي تن�س على اأن��ه: "ل توجد ف��روق ذات دللة اإح�صائية عن��د م�صتوى الدللة 
(50.0≤α) ب��ين المتو�صط��ات الح�صابية لأداء اأفراد الدرا�صة في اختب��ار مهارات التخيل الإبداعي ُيعزى لمتغير 
جن�س الطفل (ذكر، اأنثى)".
للتحق��ق م��ن الفر�صي��ة الثانية تم ا�صتخ��دام المتو�صط��ات الح�صابية والنحراف��ات المعيارية لأبع��اد الطلاقة 
والمرون��ة والأ�صال��ة والدرجة الكلي��ة لأداء اأطفال عينة الدرا�ص��ة في اختبار مهارات التخي��ل الإبداعي، كما 
يظهر في الجدول (9):















يلاح��ظ من الج��دول (9) عدم وجود فروق ظاهرية في المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لدرجات 
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المجموعة التجريبية الختبار البعدي لُبعد الطلاقة ُيعزى لمتغير الجن�س، حيث بلغ المتو�صط الح�صابي لجن�س 
الذك��ور في الختب��ار البع��دي (0008.51) والنح��راف المعي��اري (52243.4)، في حين بل��غ متو�صط الح�صابي 
لجن�س الإناث في الختبار البعدي (0052.51)، والنحراف المعياري (57045.4). ونلاحظ من الجدول (9) 
ع��دم وجود فروق ظاهرية في المتو�صط��ات الح�صابية والنحرافات المعيارية لدرج��ات المجموعة والتجريبية 
في الختب��ار البع��دي لُبعد المرونه ُيعزى لمتغير الجن�س، حيث بلغ المتو�صط الح�صابي لجن�س الذكور في الختبار 
البع��دي (7660.41) والنح��راف المعي��اري (93156.2)، في ح��ين بل��غ المتو�ص��ط الح�صاب��ي لجن���س الإناث في 
الختبار البعدي (0058.31) والنحراف المعياري (95611.3).
يلاح��ظ من الج��دول (9) عدم وجود فروق ظاهرية في المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لدرجات 
المجموع��ة التجريبي��ة في الختبار البع��دي لُبعد الأ�صالة ُيع��زى لمتغير الجن�س، حيث بل��غ المتو�صط الح�صابي 
لجن���س الذك��ور في الختب��ار البع��دي (0001.21) والنح��راف المعي��اري (39519.3) في ح��ين بل��غ متو�ص��ط 
الح�صاب��ي لجن�س الإناث في الختبار البعدي (0004.11) والنح��راف المعياري (81336.3). وكذلك نلاحظ 
من الجدول (9) عدم وجود فروق ظاهرية في المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لدرجات المجموعة 
التجريبي��ة في الختب��ار البع��دي للدرج��ة الكلي��ة ُيعزى لمتغ��ير الجن�س، حيث بل��غ المتو�ص��ط الح�صابي لجن�س 
الذك��ور في الختب��ار البع��دي (0330.41) والنح��راف المعي��اري (50142.3) في ح��ين بلغ متو�ص��ط الح�صابي 
لجن�س الإناث في الختبار البعدي (3815.31) والنحراف المعياري (02552.3).
وللتحق��ق م��ن دللة ه��ذه الف��روق تم ا�صتخدام اختب��ار التباين الم�صاح��ب (AVOCNA) للاأبع��اد الطلاقة 
والمرونة والأ�صالة والدرجة الكلية ح�صب الجدول (8):
ويت�صح من الجدول (8) اأن قيمة (ف) المح�صوبة ذات دللة اح�صائية عند م�صتوى (50.0) بمعنى اأنه توجد 
فروق��ات ب��ين الختب��ار القبل��ي والبع��دي لُبعد الطلاق��ة يعزى لمتغ��ير الجن�س، كم��ا اأن قيم��ة (ف) المح�صوبة 
بالن�صب��ة للجن�س ذات دللة اح�صائية عند م�صتوى( 50.0)، بمعنى اأنه لتوجد فروقات في الختبار البعدي 
يعزى لمتغير الجن�س.
واأن قيم��ة (ف) المح�صوب��ة لي�ص��ت ذات دلل��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صت��وى (50.0) بمعنى اأن��ه ل توجد فروقات 
ب��ين الختب��ار القبلي والبعدي لُبعد المرون��ه، كما اأن قيمة (ف) المح�صوبة بالن�صب��ة للجن�س لي�صت ذات دللة 
اح�صائية عند م�صتوى (50.0)، بمعنى اأنه ل توجد فروقات في الختبار البعدي تبعًا للجن�س.
ويت�صح من الجدول (8) اأن قيمة (ف)المح�صوبة ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى( 50.0)، بمعنى اأنه توجد 
فروق��ات ب��ين الختب��ار القبلي والبع��دي لُبعد الأ�صال��ة، كما اأن قيم��ة (ف) المح�صوبة بالن�صب��ة للجن�س ذات 
دللة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0) بمعنى اأنه توجد فروقات في الختبار البعدي تبعًا للجن�س.
واأن قيمة (ف) المح�صوبة للدرجة الكلية لي�صت ذات دللة اح�صائية عند م�صتوى (50.0) بمعنى اأنه ل توجد 
فروق��ات ب��ين الختبار القبلي والبع��دي للدرجة الكلية، كم��ا اأن قيمة (ف) المح�صوب��ة بالن�صبة للجن�س ذات 
دلل��ة اإح�صائي��ة عند م�صت��وى (50.0)، بمعنى اأنه ل توجد فروقات في الختبار البع��دي تبعًا للجن�س اأي اأن 
ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية ل توؤثر في كلا الجن�صين لدى اأطفال الرو�صة.
وبالنظر اإلى نتائج تحليل التباين الم�صاحب للدرجة الكلية يتبين الآتي:
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0≤α) بين المتو�صطات الح�صابية لأداء اأفراد 
الدرا�صة في اختبار مهارات التخيل الإبداعي ُيعزى لمتغير جن�س الطفل (ذكر،اأنثى)، حيث كانت قيمة الدللة 
الإح�صائي��ة اأكبر م��ن م�صتوى الدللة الإح�صائية (50.0≤α)، وبذلك تم قب��ول الفر�صية ال�صفرية الثانية 
الت��ي ن�ص��ت على اأنه : " لتوجد فروق ذات دللة اإح�صائية عن��د م�صتوى الدللة (50.0≤α) بين المتو�صطات 
الح�صابية لأداء اأفراد الدرا�صة في اختبار مهارات التخيل الإبداعي ُيعزى لمتغير جن�س الطفل (ذكر، اأنثى)".
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اأ�ص��ارت النتائ��ج اإلى ع��دم وج��ود ف��روق ب��ين الجن�صين في تنمي��ة مه��ارات التخي��ل الإبداعي للدرج��ة الكلية 
با�صتخ��دام ا�صتراتيجي��ة مه��ارات التخي��ل الإبداعي، وق��د تعزى هذه النتيج��ة اإلى اأن طبيع��ة ا�صتراتيجية 
الألعاب اللغوية والأن�صطة التي ت�صمنها كانت ذات طبيعة عامة ل ت�صكل خ�صو�صية معينة لأي من الجن�صين، 
كما اأن ال�صتراتيجية قد تم تنفيذها وما رافقها من ن�صاطات وا�صتخدام الطرائق والأ�صاليب، مع ما تم توفيره 
من تهيئة للظروف والبيئة ال�صفية لدى الذكور والإناث على حد �صواء، وت�صابه الجن�صين في الم�صتوى العمري 
والعقل��ي، �صاع��دت في تنفي��ذ دلي��ل ا�صتراتيجية الألع��اب اللغوية، مما اأع��ان الأطفال على ح�ص��ن التعامل مع 
اختبار مهارات التخيل الإبداعي الم�صتند على تخيل حلول لمواقف يتعر�س لها المفحو�س.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�صة كل من: درا�صة العون (2102)، ودرا�صة الدبابنة (7002)، والتي اأ�صارت 
نتائج درا�صاتهم اإلى عدم وجود فروق بين الجن�صين في تنمية مهارات التخيل الإبداعي.
واختلف��ت ه��ذه النتيجة مع درا�ص��ة nayboR وnnuIا(3102) التي اأ�ص��ارت الى وجود فروق بين الجن�صين في 
تنمية الإبداع والتخيل لدى طفل الرو�صة.
 نتائ��ج الفر�صي��ة الثالث��ة: الت��ي تن ��س عل��ى اأنه: "ل يوج��د اأث��ر ذو دللة اإح�صائي��ة عند م�صت��وى الدللة 
(50.0≤α) ب��ين المتو�صط��ات الح�صابي��ة لأداء اأف��راد الدرا�ص��ة تع��زى للتفاع��ل ب��ين متغ��يري (ا�صتراتيجية 
التدري�س وجن�س الطفل)".
للتحق��ق م��ن الفر�صية الثالثة تم ا�صتخ��دام المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعياري��ة لأداء اأطفال عينة 
الدرا�صة على اختبار مهارات التخيل الإبداعي القبلي والبعدي لُبعد الطلاقة كما يظهر في الجدول (01): 
جدول (01): المتو�سط والنحراف المعياري لدرجات المجموعتين ال�سابطة والتجريبية في الختبار البعدي لأبعاد الطلاقة 
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يلاح��ظ م��ن الجدول (01) وج��ود فروق ظاهري��ة في المتو�صطات الح�صابي��ة والنحراف��ات المعيارية لدرجات 
المجموعتين ال�صابطة والتجريبية في الختبار البعدي لُبعد الطلاقة ل�صالح المجموعة التجريبية، حيث بلغ 
المتو�صط الح�صابي لجن�س الذكور في المجموعة التجريبية (3337.91)، والنحراف المعياري (65968.1)، اأما 
في المجموع��ة ال�صابطة بل��غ المتو�صط الح�صابي لجن�س الذكور (7668.11)، والنحراف المعياري (62255.1)، 
في ح��ين بل��غ متو�ص��ط الح�صابي لجن���س الإن��اث في المجموع��ة التجريبي��ة (0003.91)، والنح��راف المعياري 
(28261.2)، اأم��ا في المجموع��ة ال�صابط��ة بل��غ المتو�ص��ط الح�صاب��ي لجن���س الإن��اث (0002.11) والنح��راف 
المعياري (91945.1). ونلاحظ وجود فروق ظاهرية في المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لدرجات 
المجموعت��ين ال�صابط��ة والتجريبية في الختبار البعدي لُبعد المرون��ه ل�صالح المجموعة التجريبية، حيث بلغ 
المتو�صط الح�صابي لجن�س الذكور في المجموعة التجريبية (3331.61)، والنحراف المعياري (59542.1)، اأما 
في المجموع��ة ال�صابطة بل��غ المتو�صط الح�صابي لجن�س الذكور (0000.21)، والنحراف المعياري (69369.1)، 
في ح��ين بل��غ متو�ص��ط الح�صابي لجن���س الإن��اث في المجموع��ة التجريبي��ة (0006.61)، والنح��راف المعياري 
(55646.1)، اأم��ا في المجموع��ة ال�صابط��ة بل��غ المتو�ص��ط الح�صاب��ي لجن���س الإن��اث (0001.11) والنح��راف 
المعياري (34499.) وكذلك وجود فروق ظاهرية في المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية في الختبار 
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البع��دي لُبعد الأ�صالة ل�صالح المجموعة التجريبية، حي��ث بلغ المتو�صط الح�صابي لجن�س الذكور في المجموعة 
التجريبي��ة (3333.51)، والنحراف المعياري (29621.2)، اأما في المجموعة ال�صابطة بلغ المتو�صط الح�صابي 
لجن���س الذكور (7668.8)، والنحراف المعياري (75991.2)، في ح��ين بلغ متو�صط الح�صابي لجن�س الإناث في 
المجموعة التجريبية (0006.31)، والنحراف المعياري (53834.3)، اأما في المجموعة ال�صابطة بلغ المتو�صط 
الح�صابي لجن�س الإناث (0002.9) والنحراف المعياري (67992.2). 
نلاح��ظ من الجدول (01) وجود فروق ظاهرية في المتو�صط��ات الح�صابية والنحرافات المعيارية في الختبار 
البعدي للدرجة الكلية ل�صالح المجموعة التجريبية، حيث بلغ المتو�صط الح�صابي لجن�س الذكور في المجموعة 
التجريبي��ة (7660.71)، والنحراف المعياري (80828.)، اأم��ا في المجموعة ال�صابطة بلغ المتو�صط الح�صابي 
لجن���س الذكور (3999.01)، والنحراف المعياري(29261.1)، في حين بلغ متو�صط الح�صابي لجن�س الإناث في 
المجموع��ة التجريبية (0005.61)، والنحراف المعياري (49239.)، اأما في المجموعة ال�صابطة بلغ المتو�صط 
الح�صابي لجن�س الإناث (7635.01) والنحراف المعياري (81322.1).
وللتحق��ق م��ن دلل��ة هذه الف��روق تم ا�صتخ��دام اختبار التباي��ن الم�صاح��ب (AVOCNA) لأبع��اد الطلاقة 
والمرونة والأ�صالة والدرجة الكلية ح�صب الجدول (8): 
ويت�ص��ح م��ن الجدول (8) اأن قيم��ة (ف) المح�صوبة بالن�صبة للجن�س لي�صت ذات دلل��ة اح�صائية عند م�صتوى 
(50.0)، بمعنى اأنه ل توجد فروقات بين الختبار القبلي والبعدي لُبعد الطلاقة، كما اأن قيمة (ف) المح�صوبة 
بالن�صبة للمجموعة ذات دللة اح�صائية عند م�صتوى(50.0)، بمعنى اأنه توجد فروقات في الختبار البعدي 
ب��ين المجموع��ة التجريبية وال�صابط��ة، بينما كانت قيم��ة (ف) المح�صوب��ة لي�صت ذات دلل��ة اإح�صائية عند 
م�صتوى(50.0) مما يدل على عدم وجود فروق تعزى للتفاعل بين ال�صتراتيجية وجن�س الطفل.
واأن قيم��ة (ف) المح�صوب��ة بالن�صب��ة للجن�س لي�ص��ت ذات دللة اح�صائية عند م�صت��وى (50.0)، بمعنى اأنه ل 
توج��د فروقات بين الختب��ار القبلي والبعدي لُبعد المرونة، كما اأن قيمة (ف) المح�صوبة بالن�صبة للمجموعة 
ذات دلل��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صت��وى( 50.0)، بمعنى اأن��ه توجد فروق��ات في الختبار البعدي ب��ين المجموعة 
التجريبي��ة وال�صابط��ة، كما اأن قيمة (ف) المح�صوبة لي�صت ذات دللة اح�صائية للتفاعل بين ال�صتراتيجية 
والجن�س. 
وكذل��ك اإن قيم��ة (ف) المح�صوبة بالن�صبة للجن���س لي�صت ذات دللة اإح�صائية عن��د م�صتوى (50.0)، بمعنى 
اأن��ه لتوج��د فروقات بين الختب��ار القبلي والبع��دي لُبعد الأ�صالة ، كم��ا اأن قيم��ة (ف) المح�صوبة بالن�صبة 
للمجموع��ة ذات دلل��ة اإح�صائية عند م�صت��وى (50.0)، بمعنى اأنه توجد فروق��ات في الختبار البعدي تبعًا 
لمتغ��يري ال�صتراتيجي��ة وجن�س الطفل، وتميل الفروقات ل�صالح المجموعة التجريبية، كما نلاحظ اأنه توجد 
فروقات في التفاعل بين ال�صتراتيحية والجن�س لبعد الأ�صالة كون (ف)المح�صوبة ذات دللة اإح�صائية عند 
م�صتوى(50.0)، وتميل الفروقات ل�صالح المجموعة التجريبية عند كل من الذكور والإناث.
ويظه��ر في الج��دول (8) اأن قيم��ة (ف) المح�صوبة بالن�صب��ة للجن�س لي�صت ذات دلل��ة اإح�صائية عند م�صتوى 
(50.0)، بمعن��ى اأن��ه ل توجد فروقات بين الختب��ار القبلي والبعدي، كما اأن قيم��ة (ف) المح�صوبة بالن�صبة 
للمجموع��ة ذات دلل��ة اإح�صائية عن��د م�صتوى(50.0) ، بمعنى اأن��ه توجد فروقات في الختب��ار البعدي بين 
المجموع��ة التجريبي��ة وال�صابطة، كما اأن قيم��ة (ف) المح�صوبة للدرجة الكلية لي�ص��ت ذات دللة اإح�صائية 
بمعنى اأنه لتوجد فروقات للتفاعل بين ال�صتراتيجية والجن�س.
بالنظر اإلى نتائج تحليل التباين الثنائي الم�صاحب للدرجة الكلية يتبين الآتي: 
ع��دم ف��روق ذات دللة اإح�صائي��ة عند م�صتوى الدلل��ة (50.0≤α) ب��ين المتو�صطات الح�صابي��ة لأداء اأفراد 
الدرا�ص��ة ُتع��زى للتفاع��ل بين متغ��يري (ا�صتراتيجية التدري���س وجن�س الطف��ل)، حيث كانت قيم��ة الدللة 
الإح�صائي��ة اأك��بر م��ن م�صت��وى الدلل��ة الإح�صائي��ة (50.0≤α)، وبذل��ك تم قب��ول الفر�صي��ة ال�صفري��ة 
الثالث��ة الت��ي ن�ص��ت عل��ى اأن��ه : "ليوج��د اأث��ر ذو دلل��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صت��وى الدلل��ة(50.0≤α) بين 
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 المتو�صط��ات الح�صابي��ة لأداء اأفراد الدرا�صة في اختب��ار مهارات التخيل الإبداعي ُتع��زى للتفاعل بين متغيري 
(ا�صتراتيجية التدري�س وجن�س الطفل)".
وق��د اأظه��رت النتائج اأن ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية توؤثر في تنمية مه��ارات التخيل الإبداعي بغ�س النظر 
ع��ن الجن���س، اأي اأن ال�صتراتيجية توؤثر في كلا الجن�صين، وكان مت�صاويا وبنف�س الدرجة لدى الذكور والإناث، 
وق��د تعزى هذه النتيج��ة لت�صابه ظروف تطبيق الدرا�ص��ة؛ فالذكور والإناث در�صوا المحت��وى التعليمي نف�صه، 
وا�صتخدموا الإجراءات نف�صها، ي�صاف اإلى ذلك المتابعة الحثيثة من الباحثين ، وي�صتدل من هذه النتيجة اأثر 
الألع��اب اللغوي��ة لكلا الجن�صين، ولم تكن اأكر تاأثيرا لجن�س معين، زيادة على اأن المادة التعليمية القائمة على 
ا�صتخدام ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية لتنمية مهارات التخيل الإبداعي لم تكن متحيزة لأي من الجن�صين. 
وق��د يكون م��رد ذلك اإلى اأن ا�صتراتيجية الألعاب اللغوية كانت ت�صير �صم��ن خطوات معرفية متراكمة، تعمل 
عل��ى زيادة، وتنمية مهارات التخيل الإبداعي لديهم، اإ�صافة اإلى ا�صتخدام بع�س الن�صاطات الإ�صافية لبع�س 
الأطف��ال، مم��ا ي�صم��ن م�صتوى مريحًا في التعل��م، وذلك عن طريق دلي��ل المعلمة، فقد جاء ه��ذا الدليل بمثابة 
خطوط ا�صتر�صادية داخل غرفة ريا�س الأطفال.
وهذه النتيجة تتفق مع درا�صة البري (1102)، واختلفت هذه النتيجة مع محمد (1002).
التوصيات: 
في �صوء الّدرا�صة الحالية ونتائجها، فاإن الباحث يقدم التو�صيات الآتية:
1.  الهتمام بكتاب دليل المعلم، بحيث ي�صمل نماذج من الألعاب اللغوية واإر�صاد المعلمات بكيفية تدري�صها.
2.  ا�صتخ��دام الألع��اب اللغوية كاأحد الفنيات التعليمية في تعلم المهارات اللغوية، في مرحلة ريا�س الأطفال 
والمرحلة البتدائية.
3.  عم��ل دورات تدريبية لمعلمات ريا�س الأطفال؛ لتدريبهن على كيفية ا�صتخدام الألعاب اللغوية في تنمية 
مهارات التخيل والإبداع.
4.  ت�صمين مناهج ريا�س الأطفال اأن�صطة علمية ت�صتثير التخيل الإبداعي لدى اأطفال الرو�صة.
5.  توفير الأ�صاليب والطرائق التي ت�صتثير التخيل والإبداع والبيئة المحفزة للتخيل الإبداعي لدى اأطفال 
الرو�صة.
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